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816,415185,.184:,661186,271 
127,79  114,31  112,95  116,43  111,15 
-··  184:,  7"15  182,589 185,888 169,335 
12 
BLE  FIIJRIIAGER 
IITAPI  ZIXITPOtHI 
BLE  PANIFIMLE HARD  HVmE 
FRllfENTO  DURO 
FOOERBYG 
&VM  81/85  85/86  86/fn  fn/88 
HMTVEIZEN 
HAliDE  TAIIIf 
FUTTERGERSTE 
DURllt  WHEAT 
TRIGO  DURO 
FEED  BARLEY 
TRIGO  DURO  BLE  DUR 
DTAPI  IICAHPO 
31mB,~ 31488,1 
89&,U8 111fJ7,eH 
M151  31'786 
833,488 199,191 
WM7 ·"  1572,71 
291,1!81  223,748 
~  486811 
295,Ma 255,717 
4473&'7  411.111 
291,661 857  ,48."5 
CEBADA  FORRAJERA  DRGE  FDURRAGER 
ORZO  DA  FDRAGGID  VIEDERGERST  CEVADA  FDRRAGEIRO  KPIMPI  ZDOTPC*a 
9181,6  8812,8  8618,9  8488,9  778&,~ 
....  185,658 185.~  181,118 161,993 
1688,85 UJea,as 1DI'7 ,18 111:m, 73 1468,117 
~.~~.~~.~~.~~.~ 
499,74  M9,18  443,41  425,11  3'19,86 
197,681 183,3152  184,9115 17'7,& 158,417 
433,46  42&,43  382,71  3'18,  91 
178,939 178,998 159,611 154,6'7'7 
14831,1 18886,1 81641,6 8357D,9 81993,6 
191,9BI 211,853 211,484 212,1'78 171,372 
84488  84737  833'16 
168,995 169,6M 151,624 
~.17  1183,86 1189,92 1273,79 1119,41 
~.~~.mw.~m.~m.~ 
1311,32 1298,75 1291,33 12a1,46 
189,!i87 185,479 181,824 164,782 
158,76  141,26  136,36  141,39  131,35 
•.mw,m~.~181.~m.~ 
289165  298468  312839  318'718  ~ 
~.~~.~~.~-.~~.~ 
896172  ~  318817  ..... 
28!5,!1891!81,1181213, ..  ~.645 
18311,8  9934,4  9636,4  t8112,5 
21!1, 261 214,883 1l1ln ,62'1  213,618 
531,68  587,33  :;&~,42  496,19  43'1,33 
~.~~.118~.~~-~~~m 
111,97  111,71  112,17  112,!8  116,97 
~.~~.~181.~m.~~.~ 
121, .. 111,38  112,8D  112,15  186,13 
1~.m179,m181.~1~~m.7M 
13 8S/M  81/85  85/815  815/t!TI  t!TI/I!JB 
BAGEEGNET  RUG  BROTROGGEN  BREAD-MAKING  RYE  CENTENO  PARA  PAHIFICACION  SEIGLE  PAHIFIABLE 
SEGALE  PAHIFICABILE  BRDODROGGE  CEHTEIO  PAHIFICAVEL  IIKAAH  APTIIIOIHIIMH 
9912,7  ·9437,2  9231,4 1188S,1 
221,769 813,338 198,911 219,881 
512,78  486,M  483,9S  4158,81  419,49 
~.~1~~~.~~.~~.~ 
469,89  474,91  459,91  422,32 
192,213 198,1MJ 191,818 176,119 
FDDERRUG  FUTTERROOGEN  FEED-RYE  CENTENO  FDRRAJERO  SEIGLE  FOURRAGER 
SEGAI..E  DA  FDRAGGIO  YDEDERROGGE  CEHTEIO  FORRAGEIRO  IIKMH  ZROTPOtHI 
BILGIQO&'BIWIK 
ITALIA 
FDDERMAJS 
MAIS  IBRIDO 
BILGIQOKIBIWIK 
ISPAIIA 
ITALIA 
8921,5  8928,1  9197,5  7t!TI1,3 
192,813 192,36D 196,231 16S,  761 
1.681,19 1498,16 14:75,2a Hl6,31 1315,87 
8M,I55 178,82! 175,Me 169,!13 1M,  727 
13728,1 18692.~ 1.8997,2 26581,1 22691,6 
~.~~.~~.-~.~~.~ 
M 7489  3ID278  M1558  338."H8  315165 
~.~~.~~.~~.~m.~ 
M7429  31!52'18  M1B  338318  315165 
~.5~~.~~.~~.~m.~ 
551,99  519,39  519.95  4:92,~ 
8112,826 187  t 789 192,446 182,115 
FUTTERMAIS 
YOEDERMAIS 
FEED  MAIZE  MAIZ  FORRAJERA  MAIS  FOORRAGER 
MILitO  FDRRAGEIRO  APABOJIT~ ZGOTPOtHI 
11661,5 11761,6 11515.2 11185,5 18183,~ 
259,  7M 2531-t:W  248,2'11 256,241 249,861 
618,a  682,55  511,38  489,81  468,11 
~.~~.~~.-....  ~~.~ 
4:77,96  489,2D  459,38 
199,325 195,691 191,572 
16913.1 21795.5 Z1615,1 26116,6 25722,1 
218,958 229,714 231,8S2 223,8M 191,.,., 
29288  29475  29327 
212,8m 212,118 191,211'1 
1387,4:7 1488,15 1389,62 14:14:,M 1.3ee,85 
~.~~.~~.~m.~~.-
14:76,115  1f:31,g 1t&'7 ,51 1.399,4! 
214,912 215,ae? ll&,ele 1.87,832 
184,76  191,35  175,61  183,37  18!,92 
IM,-181- 255,14:8 234,118 235,768 218,895 
33!788  3:!D9II5  3186116  3I1.8M  MISI88 
248,886  234:,~ 281,442 221.~  216,248 
3:58871  314:'1S9  3314:17  33'7423 
231,61D  212,451 BU,3m 211,327 
14 CIBAIJ:Jfll#JIC 
•1'1' 
IC0/'1'  83/M  M/85  85/86  86/Wl  1¥1/88 
FIDERHAYRE  FUTTERHAFER  FEED  OATS  AVENA  FDRRAJERA  AYOINE  FOURRAGER 
AVENA  DA  FORAGGIO  YOEOERHAVER  AVEIA  FORRAGEIRO  BPGMH  ZQOTPOtHI 
BILGIClUifBIWD 
11181,8  eate,1  5978,15  81513,9  8811,3 
224,495 184,., 151,801 181,669 183,119  ---
1681,88 
196,746 
mD'.l'SCJILAIID 16 
523,28  463,66  372,82  ~.29 428,86 
216,931 189,D7 1!5!5,476  179,862 178,8!51 
IIAIIIIIIII 
478,68  3M,96  437,88  416,98 
193,443 148,129 182,249 173,892 
! LIJI"DIID1RJ 
12M8,8 184DD,8  8881,15  181M,e 
271,  '718  225,498 185,395 218,685 
NCIIM!.QI]) 
!591,48  582,91  !524,78  !583,98 
216,968 185,386  191,2Z8 187,419 
UI1IT.ID  KDIDOI 
129,13  117,89  1.24,18  U7,8D  118,ea 
aae,7m 198,!572 .,7211 1111,996  188,882 
t.mDXIt 
129,66  117,84  93,68  116,!9  121.,14 
2119,589 189,- 151,298 185,713 184,629 
15 CJWALLlW.TBfM 
•rr 
IIIDr.t'  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1992  1993  1991 
BRIDFREMSTILLING  BROTVEIZEN  BREAD  MAKING  WHEAT  TRIGO  BLANDO  PANIFICABLE  BLE  PANIFIABLE 
GRANO  TENERO  PANIFICABILE  BROOOTARVE  TRIGO  PANIFICAVEL  IIT  API  APTOIIOIHIIMO 
BKUJIQOMmWIB 
9384,3  9H2,3  8981,1  881.4,1  8398,1 
215,1'73 19t,82'7 192,5M 185,'785 174,722 
~ 
16DI,M 1.:58'1,11  1:593,91 1563,415  1483,415 
198,914 188,598 188,357 181,451 169,441 
lBJ'J.'BCIILAII  111 
!511,18  475,75  465,1.6  445,51  416,11 
812,2111  198,!63 193,985 185,7frl 174,346 
IWIRIIIWI 
oltm,17  448,'m  4159,8D  445,88  411,36 
181,161 186,182 191,'169 185,944 1'12,1'19 
KLLAS 
1.8488,3 214:21,8  23542,9 25144,9 27'148,4 
219,761 213,761 215,583 211,457 193,182 
ISPAMA 
29M3  291191  27'147 
281.,428 191,2D2 179,933 
JlWICI 
1275,72 1318,91 1353,55 1318,8S 1297,35 
192,1!i& 191,523 1.,.,  18D,!ei 1'12,517 
lDJl!2l 
1273,83 1334,69 1363,1W 13D7,. 1298,21 
185,575 192,819 193,618 186,677 1'73,654 
l'lALIA 
M8744  ~  ~  31llli8  M9559 
231,496 -.861 217,997 213,D28 -·-
JIILAII) 
89323S  38i888  338874  3861M  M86D6 
81D,.eD 818,iD6 18&,1171 - .  .,  191,DM 
i1MDI'800BG 
76'11,1  ?m,e 
164,619 159,62B 
DIJIRLAIO) 
5ot8,42  523,38  M7,'76  496,76  455,41 
198,587 193,711 187,9!D 181,311 1'18,286 
1JRIDD IDIDXII 
186,98  131,81.  132,74  137,13  127,91 
.ci,266 211,446 213,279 214,M2 191,916 
UIDXII 
1.27,36  131,63  1M,I9  134,!58  184,88  -.871 211,1.55  218,748 211,861 191,334 
FOOERHVEDE  FUTTERVEIZEN  _FEED  WHEAT  TRIGO  BLANJO  FDRRAJERO  BLE  FDURRAGER 
GRANO  TENERO  DA  FDRAGGIO  VOEDERRTARVE  TRIGO  MOLE  FORRAGEIRO  IITAPI  ZGOTPOtHI 
BKUJIQOMmWIB 
9379,5  '7928,8  8161,2 
218,894  161,9a7 167,711 
Dal'J.'SaiLAMD  111 
496,26  472,62  468,66  438,5  482,61 
19'1,185 19'1,156 192,1118 1.82,819 168,739 
IWDUIIIII 
478,81  451,91  ~.38 t22,48  391.,98 
189,119 188, ...  191,32i 176,178 161,293 
RODDI 
IRELAND 
149,65  151,61 
181,818 182,378 
IIICQIRLMID 
49'1,46  489,96  449,19 
184,1.21 181,'172 167,928 
mtiTJm KiliDDI 
115,61  117,82  119,62 
1815,671 183,888 167,ff17 
LOIIlDI 
1.21,56  113,68  114,81  118,14  119,49 
196,492 183,6311  184,3'72 184,777 166,868 
16 CJRALL1Wl'M4 
•IT 
EDIT  1981  1985  1986  1987  1988  1989  1998  1991  1992  1993  1991 
HARD  HVEDE  HARTWEIZEN  DURUM  WHEAT  TRIGO  DURO  BLE  OUR 
f'RUMENTO  DURO  HARDE  TARWE  TRIGO  DURO  IITAPI  IKAHPD 
KLLAS 
27959,7 304:51,9 34392,2 3141.2,9 34887,8 
318,851 313,831. 318,293 275.73'7  242.948 
ISPANA 
34950  32225  3111833 
239,721 214,757 199,913 
JlWICI 
1918,88 1855,15 2116,66 1839,35 1759.56 
276,619 266,729 -.~ 
251,8311  235,366 
lDJIN 
IT  ALIA 
44243'1  448886  475215  484759  414909 
319,897  318,863 314,917 273,889 259,805 
IIILAll) 
421689  450783  4'19415  421727  422IM5 
294,421 389,31.5  317,842 269,296 864,273 
FOOERBYG  FUTTERGERSTE  FEED  BARLEY  CEBADA  FORRAJERA  DRGE  FOURRAGER 
ORZD  DA  f'DRAGCID  VDEDERGERST  CEVADA  f'ORRAGEIRD  KPI8API  ZDOT~Hl: 
:ar.GI~D 
8889,9  Ba58,6  B&M,&  8869,9  7"186,1 
195.5U 18&.4815  186.ata 17o&.8117  168.748 
~ 
1:591,S 1511,69 11525,67  U13,1:5 1466,84 
191,577 179,613 181,256 175,625 167,544 
liiJ'.l'8lJILMD JR 
ol81,46  441,42  435,8S  ...,,69  37ol,22 
191,443 18&,M7 181,419 178,819 1D&,fr'S1 
IWIIIIIDI 
-129,86  422,98  ol12,18  368,98  36'7.67 
169,829 176,!61 171,857 153,87ol 154,893 
KLLAS 
17361,3 19631,7 22995.1 23S34.3 21591,4 
197,872 215,347 2118,677  187,321 171,917 
EPANA 
24'7te  232"m  23S91 
171,439 155,MJB  1~.2'77 
llWICI 
12151,51 12'13,99 1291.,13 1239,ol'7  1.222,&2 
188,9M 18&,81J1  183,16'7 171,361 163,5&3 
lDJIH 
1291,19 1288,83 1315,93 1255,35 1213,57 
187,939 186,195 185,2M 172,511 166,345 
IRILAIID 
143,56  140,51  139,16  136,41  138,68 
195,389 187,322 182,718 169,482 166,818 
IT  ALIA 
291196  31111331  312609  :501271  294732 
815,689 8116,832  'I!JITI,167  192,395 184,554 
IIILAI«) 
285816  296539  317548  3M8I'1  297711 
199,299 214,288 283,353 194:,131 186,412 
IDDJIJIIJIII 
9818,3 11112,5 
211,296 213,195 
IIIIJIRLAND 
512,69  511,75  512,18  471.44  433,66 
188,396 186,333 185,869 174,533 162,136 
1DII'llm lCDJm(JI 
116,43  111,81  113,12  111,79  107,62 
188,216 179,116 181,527 173,325 164,131 
UI1JQI 
116,58  111,31  113,19  111,38  116,51 
188,452 178,292 181,794 172,683 162,334 
17 •rr 
JDO/T  1961  1985  1986  198'7  1988  1989  19911  1991  1998 
BAGEEGNET  RUG  BROTROGGEN  BREAD-MAKING  RYE  CENTENO  PARA  PANIF"ICACIDN  SEIGLE  PANIFIABLE 
SEGALE  PANIFICABILE  BRDDDROGGE  CENTEIO  PANIF'ICAVEL  IIKMH APTDnOIHIIMH 
9789,2  9178,5 1.1167,6 1fM98,5 
818,921 -·- au.,'?M  881,981 
!517,93  482,29  473,91  444,!59  411,55 
881,~  811,889 197,646 1.85,486 172,488 
474,22  483,29  469,.,.,  439,22  415,36 
w,mm.~~.-~.~~.~ 
flllERRUG  fUTTERROGGEN  fEED-RYE  CENTENO  FDRRAJERD  SEIGLE  FDURRAGER 
SEGALE  DA  FORAGGIO  WEDERROGGE  CENTEIO  FORRAGEIRO  IIKAAH  ZWTPDtHI 
l'l'ALIA 
flllERMAJS 
MAIS  IBRIDD 
8785,5  8875,2  9186,4  8412,5  7826,6 
~.~~.~~.~~~1~.~ 
1ees,ee 1•98,1.8 1~.  71 1399,M 1388,72 
193,524 177,878 172,2215  162,429 158,&81/t 
1888D,D 
192,573 
.....  81888,1 
172,858 178,868 
M3M5  ~  3187'1ti  329694  M4433 
~.9~.~~.~~.~~.~ 
313545  312463  3188fM  329694  31.4433 
~.-~.~~.m~.~~.~ 
525,26  513,25  496,81  512,90 
193,e16 189,961 183,8'78 1.86,1D3 
fUTTERMAIS 
WEDERMAIS 
fEED  MAIZE  MAIZ  fORRAJERA  MAIS  fOURRAGER 
MILHO  FORRAGEIRD  APABDIITDJ  ZDDTPDtHI 
11?13,'1 11&118,3  11816,1 1214D,I 11148,5 
~7.~~.~~~98'7~.~~.~ 
614,91  531,82  496.~  493,2'1  433,:59 
~.m~.m~.-~.~~.~ 
474,62  471,81  487,13  414,68 
197,929 196,711 283,145 173,6fM 
19846,7 21768,9 25316,6 25981,5 26868,8 
~.~~.~~.~~.~1.86.~ 
29:569  29693  28UD 
2113,71.8  198,884: 184,263 
1382,91 1471,28 1381.,:59  1416,21 1329,98 
~.~m.~1~.•m.-~.~ 
1418,:59 1513,38 1428,82 1468,86 Ul61,94 
~.~~.~2113.~~.~~.~ 
188,53  181,7'1  178,41  t87,11  174,17 
256,561 M6,333 2M,383 ~.1113 289,511 
smtf1  3886'19  3M33?  3afM3D  32M!56 
~.887~.~~.~~.~-.~ 
331115  31.7981  32&'791  M1625  31.4498 
~.868  219,1'15  215,114 21'1,921 196,925 
18 
1993  1991 CJJlALLlWIBeA 
•rr 
JDJ/T  19M  1985  1986  198'7  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1991 
FOOERHAVRE  FUTTERHAFER  FEED  OATS  AVENA  FORRAJERA  AVDINE  FOURRAG£R 
AVENA  OA  FDRAGGIO  VOEOERHAVER  AVEIA  FDRRAGEIRO  BPGMH  ZCXJTPI*II 
BIUJIQQIIIIWD 
9857,6  7931,7  7565,5  8882,2  821.1,6 
216,981 170,898 162,153 1117,361 1?8,&11 
n.u.ARK 
mD'l'SCHLAIUl m 
391,ol3  511,89  422,91  445,84 
~  198,238 176,32!5  163,237 185,&e 166 
IIWRIIIII  /38&,87  462,17  419,M  386,13  442,77 
182,9(.7 178,51.8 161,82'7  18f.,649  162,U~ · 
LIJIIIIBOURJ 
9841,7 18754,2 
193,786  226,~ 
HIDIRLAHD 
:s&e,76  586,81  5U,55  532,9(.  4'75,65 
316,059 187,266 189,'3'91  197,678 176,952 
ORITKD  KDG1XJI 
129,18  1M,M  1:52,29  121,92  189,89 
218,646 168,185 212,643 191,332 167,485 
:r.amJf 
129,89  1112,44  181,23  123,83  118,18 
818,&'7e 16ti,59Ci  152,767 191,881S  16'7,798 
19 CIF  PRIS  - KDRN 
CEREALS  C.I.F  .PRICES 
PRIX  CAF  CEREALES 
Clf - PRIJZEN  VOOR  GMHEN 
TIMEI  C. I. f. IITHPGN 
C.l. 
1 ..... 
11118181 
83/81  81/85  85/86  M/87 
CIF  PREISE  FUR  GETREIDE 
PRECIO  CIF-CEREALES 
PREZZI  Clf-CEREALI 
PRECO  Clf-CEREAIS 
23'7,'79  M9,15  1'18,31  118,89 
1'79,&1  189,68  121,86  78,89 
162,!58  161,13  113,93  76,15 
1'78,  '13  16D,.U  1M,ID1  61,59 
1'71,112  1'7D,~  113,4'7  81,86 
214,&1  IZ/,18  172,11  118,67 
394,16  414,54  ~.81  21'7,87 
alm,52  2'19,84:  1M,!&  1M,. 
213,81  215,65  1'75,51  122,61 
MD,tl  374,81  IM,17  1'78,. 
886,85  311,32  199,11  134,13 
Clldl12W1C CIRl"l'Tl-.tA 
Dtr 
19M  1985  1986  1987  1988  1989  1991  1991  1992  1995  1991 
CIF  PRIS  - KORN  Clf PREISE  FUR  GETREIOE 
CEREALS  C.I.F  .PRICES  PRECIO  Clf-C£R£ALES 
PRIX  CAF  CEREAI.ES  PREZZI  CIF-CEREAI.I 
CIF  - PRIJZEN  VDOR  GRAHEN  PRE CO  CIF  -CEREAlS 
TIMEI  C.I.f.  IITHPQH 
C.J:. 
11111.1.818  218,64:  222,98  141,17  U6,23  143,48 
11119191  186,21  164:,88  95,M  72,14  111,12 
1- 162,46  14'1,36  91,55  '13,52  181,1'1 
111831891  1'11,?5  143,.  '1'1,81  55,95  92,31 
11148191  1'13,29  1.55,11  86,8'7  88,6!1  128,:11 
111151891  18'1,63  1158,18  89,'13  &'1,V1  91,29 
111'7f1898  161,!59  141,!58  84,U  63,38  82,811 
111081 ...  316,18  334,43  251,?2  126,32  1?1,89 
111811111  8&'1,'19  181,33  1!58,88  189,13  125,6'1 
1118989111  44'1,91  367,61  274,1?  191,31  257,. 
U81  ....  274,48  814,!56  14'1,3!5  114,'14  1!53,98 
11121  ...  813,74  222,31  144,11  118,93  15'1,64: 
Ue31110  3:11,31  333,M  21116,?6  168,84  210,61 
11031190  296,14  8&4,12  1ti9,14  123,92  166,2& 
21 cmJ'GSPBIIIC 
JDJtr 
83/81  M/SD  SD/86  816/8'1  8'1/88 
AFGIFTER  - KORN  MSCHiiPFUNGEM-GETREIDE 
CEREALS  LEVIES  EXACCIDM-CEREALES 
PRELEVEMEMTS  CEREALES  PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRAMEN  DIR.NIVELADORES-CEREAIS 
EII.OPEI riA TA  IITHPA 
C.l. 
1'119 91 6ID  169,62 
1712 9119  1159,62 
111118 11  1S7,aB  118,39  1.89,:515  818,89  247,93 
18111.18  98  251,18 
1181 98 91  189,81 
1111 91 99  189,81 
11112 ....  81,47  83,'18  1S7,19  16!5,67  161,43 
18113 ..  11  174.,28 
1813 ..  98  "18,:58  81,82  135,12  181.,21  176,'19 
111tee11  143,52 
181Mee98  66,69  61,2!5  116,97  1:11,31.  13'7,78 
1.IICS  18 98  54,89  6'1,21  118,&e  174.,88  171,915 
1815 98 ..  169,62 
1117 ..  98  77,98  8'1,72  131,59  178,91  178,58 
181818 ..  l,f/18  1,11  1,16  rn,f!!l  186,31. 
1118 ...  12,11'7  35,De  67,28  123,11  121,88 
1118 ...  58,415 
111118. 11  89,58  127,19  1155,6'7  Ule,.U 
11118  91 98  1,11  l,ee  l,ee  32,83  49,22 
1181. ....  14.1,22  125,17  219,'18  873,75  275,96 
1112 11 ..  132,78  131,74  192,28  246,38  238,7:5 
1113 1111  211,16  196,98  -.99  399,26  57,74 
1113 11 91  1De,82  133,49  2215,18  294,82  296,72 
22 c.mm&HUBCM 
Dl/'1' 
19M  1985  1986  198'1  1986  1989  1990  1991  1992  1993  19M 
AFGIFTER  - KORN  ABSCHtiPFUHGEN-GETREIDE 
CEREALS  LEVIES  EXACCIDN-CERf:ALES 
PRELEVEMENTS  CEREALES  PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRAHEN  DIR.NIVELADORES-CEREAIS 
EI:I.DPEI riA T  A IITHPA 
C.l. 
1'789 91 M  1~.22 
1712 9119  158,22 
1111.18 11  1.26, .. 144,61  226,45  2:51,56  211,86 
1111.18 911  21.1,86 
1111819191  1!;8,61 
1811 91 99  158,61 
1112MM  84,73  98,27  W,PB  167,~  135,17 
HU ee11  144,18 
11113 ...  74,6&  S.,U  168,95  18D,51  144,18 
1M4M11  98.._86 
1M48891  64,2:5  79,88  145,23  143,91  98,86 
111110  18 911  58,74  ec;,45  154,.,.  177,78  161,22 
1115 ...  1~.22 
181'7 ..  911  84,86  182,112  1611,21  182,3&  159,43 
1118 18 ..  .  ...  l,ee  1,21  U5,14  65,27 
18118 ...  D,D3  U,83  81,98  138,31  118,71 
11118  38 ..  M,4!1 
11118  91111  41,911  98,27  158,PB  167,95  135,17 
1fllt8 91 91  ....  1,18  2,88  ~.16  M,4!1 
Ul11818  131,36  155,88  219,13  282,66  236,16 
Ull2 18 ee  133,14  152,12  ZK,77  219,48  813,39 
U83 U  11  286,75  237,65  361,52  413,3'7  3&1,88 
U83 U  91  148,18  166,67  267,49  313,74  2153,81 RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISD 
RI.JST RIZRIZPMIOOC 
MN/T 
ECU/T  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88 
EAAAI 
ELLAS 
PADDY  BALILLA 
:33455,4  37093,4  42112,1  47914,7 
369,448 362,435  360,740  373,257 
PADDY  MARKEll 
36670,7  39001,4  45638,8 50082,6 
405,075  381,078 390,960 390,145 
PADDY  ROKSANI 
37287,~ 41472,~ !50546,8  !50143,3 
411,888 40!5,223  433,022 390,620 
PADDY  BLUE-BELLE 
41837,4 44948,0  59631,9 64441>,3 
462,149 439,181  510,817  !502,091 
ESPANA 
ESPANA 
ARROZ  BLANCO  EXTRA 
62588  65417  70399 
433,475  448,~93 4~6,620 
CASCARA  BAHIA 
36873  419:52  50296 
251,222  287,1>1>7  326,218 
IT ALIA 
VERCELLI 
RISDNE  CDHUNE 
~37583  5!52897  ~00781  49644~  547885 
400,882 386,101  337,909 319,317  339,986 
RISONE  RIBE-RINGO 
555687  626~  !561992  M1621  650992 
414,382 437,608 379,212 374,274 483,591 
RISDNE  ARBORIO 
584492  760995  64743-&  7·U811  728988 
43!5,863  531,421  436,86~ 477,3150  ~1,946 
LAVORATO  ORIGINARIO 
947222  94486!)  841312  ~~~6  883090 
706,355  659,822 567,446  ~.081 547,626 
LAVORATO  RIBE-RINGO 
9962!50  1110861  973322  1005208 110ti042 
742,916 771>,741  61>6,49~ 646,613 681),233 
LAVORATO  ARBORIO 
1163667  1377138  1237673  1:334346  1389038 
867,760 961,689  834,7~5 858,750 861,349 
ROTTURE  DI  RISO 
410053  428710  510670  570949 
286,3!50 288,939  328,49~ 354,026 
MILANO 
RISDNE  COMUNE 
528514  546868  !509118  504302  552464 
394,119 381,891  343,~35 324,433 342,828 
RISDNE  BAHIA 
1>71096  528660  54!5047  1>78066 
398,810 356,721  3!50,64~ 358,859 
RISONE  RISE-RINGO 
542993  6;a01>21  557630  !595354  651876 
404,916 433,32ri  376,269 383,001 484,348 
RISONE  ARBORIO 
575361  74294!5  662178  7M0tl1  736377 
429,054  518,816 446,814  485,087  456,680 
LAVDRATD  DRIGINARIO 
91&2182  940336  851287  829785  891757 
672,768  656,~9 !574,355  533,692 5!52,936 
LAVORATD  RIBE-RINGD 
969045  1130219  1040637  10195~0 1177648 
722,628 789,259  702,111  655,976  730,201 
LAVDRATD  ARBORID 
1166940  1388714  1207735  1331167  1379380 
870,201 969,772 814,840 856,466 855,301 
ROTTURE  DI  RISO 
404!500  406400  643107  !52!5211  ~6~ 
301,641  283,799 433,915  337,903 363,396 
26 RI!RIZPMIOOA 
MN/T 
:&m/T  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
EAAAI 
ELLAS 
PADDY  BALILLA 
36208,2 37546,6 45269,1  48395,1 
353,786 341,493  3'7~.890 363,1U 
PADDY  MARKETI 
38161,0  4130~,8 4819'7,7  ~1,6 
372,867  374,663 400,107  377,837 
PADDY  ROKSANI 
40567,4 45171,2 51957,9  50863,0 
396,379 409,108 431,970  380,461 
PADDY  BLUE-BELLE 
43485,3 50349,5  63630,9  64283,8 
424,890 455,661  528,525  482,052 
ESPANA 
ESPANA 
ARRDZ  BLANCO  EXTRA 
62232  67854  71685 
429,367  456,801  464,845 
CASCARA  BAHIA 
36357  47374  48146 
250,833 318,347  312,208 
IT ALIA 
VERCELLI 
RISONE  COMUNE 
521813  544837  4901~  510174  560474 
364,394 376,503 325,830  324,404 347,473 
RISONE  RIBE-RINGD 
583250  629'761  54~144  6~  634177 
407,297  435,123 362,195  388,608 393,166 
RISDNE  ARBDRIO 
728741  739510  643853  763651  '709165 
508,897  511,137  426,917  485,698 439,656 
LAVORATO  DRIGINARID 
931972  927817  820'758  857361  897549 
650,819  641,000  545,255  544,890  556,447 
LAVDRATD  RIBE-RINGD 
10771583  1098148  944730  1046163  1092168 
752,502  758,700  627,335  664,585  677,104 
LAVDRATD  ARBORID 
1317806  1361836  1231624  1381431  1~6523 
920,255  941,014  818,117  877,774 840,994 
RDTTURE  DI  RISD 
401337  437884  556427 
280,263 288,369  344,964 
MILANO 
RISONE  COMUNE 
1531111  1538299  !503069  15115140  D66302 
370,888 371,938 334,376  W,623 351,086 
RISDNE  BAHIA 
558229  529220  ~54992  604255 
386,091 351,576  352,971  374,616 
RISDNE  RIBE-RINGD 
~98917  613660  547602  624397  637212 
418,238 423,992 363,789  396,913 395,048 
RISDNE  ARBDRID 
713~  728267  661:580  780816  722304 
498,132 503,310  439,454  496,598 447,801 
LAVORATD  DRIGINARID 
92'7417  922916  833481  840483  92:)977 
647,63?  637,621  553,842 534,092  574,072 
LAVDRATD  RIBE-RINGO 
1089665  1128544  1008364  1069063  11?1576 
760,940  779,571  670,116  678,948  726,334 
LAVDRATD  ARBDRID 
1323074  1364018 1211792  1376787  1358105 
923,935  942,718 804,534  874,891 841,975 
RDTTURE  DI  RISO 
426499  418306  642476  564899  574753 
297,834  288,483 428,?24  358,923 356,325 
27 RIZ'1"1'TB1111C 
ECU/T 
83/84  84/SD  SD/86  86/87  87/88 
CIF  PRIS  - RIS  CIF  PREIS£  FUR  REIS 
RICE  C.I.  F. PRICES  PRECID  CIF-ARROZ 
PRIX  CAF  RIZ  PREZZI  CIF-RISO 
CIF  - PRIJZEN  VDOR  RIJST  PRECD  CIF-ARROS 
TIHEI  C. I.  F.  OPYZHI 
C.E. 
10061092  3M,01  2'79,07  183,07  148,26  1159,60 
10062094  325,18  273,10  177,59  113,60  192,04 
10063092  388,38  416,09  263,71  187,26  190,16 
10063098  326,62  2'71,44  179,64  128,98  1815,02 
10064800  263,9  29,85  149,38  109,85  158,152 
28 RIZ'1"1'TPPIIffJ.A 
JED  IT 
1984  1985  1986  198?  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
CIF  PRIS  - RIS  CIF  PREISE  FUR  REIS 
RICE  C. I.  F. PRICES  PRECIO  CIF-ARROZ 
PRIX  CAF  RIZ  PREZZI  CIF-RISO 
Clf  - PRlJZEN  VOOR  RIJST  PRECO  CIF-ARROS 
TIMU  C.I.f'.  OPYZHI 
C.E. 
10062092  349,71  230,4~  170,23  139,70  17:5,80 
10062894  :515,26  239,95  147,02  12:5,51  199,66 
1006:5892  467,89  :568,67  220,39  181,74  199,4'7 
10083e98  314,150  2a7,50  11515,2111  134,61  194,~ 
10064800  269,16  281,71  ~.33  115,68  179,34 
29 RIZTTTPRifJBC 
ECU/T 
83/84  84/85  85/86  86/87  87/88 
AFGIFTER  - RIS  OG  BRLDRIS 
/" 
ABSCHl!PFUNGEN-REIS  Ul'll  BRIJCHREIS 
RICE  Al'll  BROKEN  RICE  LEVIES  J  EXACCION-ARROZ  Y ARROZ  PARTIDO 
PRELEVEMENTS  RIZ  ET  BRISURES  PRELIEVI-RISO  E  ROTTURE  DI  AISO 
HEFFINGEN-RIJST  EN  BAEUKAIJST  DIR.NIVELADDRES-ARRDS  E  AS  TRINCAS 
EII•DPEI riA  TO  PYll  IE  9PAYIMATA 
C.E. 
1006  10  21 
PORTUGAL  - - -
ACP  ET  Pl'OM  69,92  107,18  148,64  162,65  158,11 
PAYS  TilES SAUF  ACP  ET  PTOII  146,54  221,55  304,83  332,51  323,42 
1006  10  23 
PORTUGAL  - - -
ACP  ET  Pl'OM  81,59  109,58  150,89  176,64  145,18 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTal  170,40  226,37  :509,28  360,48  297,57 
1006  20  13 
PORTUGAL  - - -
ACP  ET  PTOM  102,89  137,85  189,51  221,70  182,38 
PAYS  TIERS  SAUl'  AcrP  IT PT<J1  213,00  282,90  386,81  4D8,60  371,96 
1006  20  92 
PORTUGAL  - - -
ACP  ET  Pl'OM  87,99  134,87  186,70  204,22  198,54 
PAYS  TI:mB  SAUF  ACP  ET  PTOII  173,18  276,94  381,03  415,64  404,28 
1006  30  21 
PORTUGAL  13,05  13,05  13,05 
ACP  ET  Pl'OM  139,96  138,52  215,84  252,16  250,65 
PAYS  TilmS  SAUF  ACP  ET  PTal  302,94  308,90  456,55  528,17  525,15 
1006  30  23 
PORTUGAL  12,97  12,97  12,97 
ACP  ET  PTOM  200,49  239,09  288,59  312,53  286,30 
PAYS  TIERS  SAUl'  ACP  ET  PT<JI  424,80  501,96  601,42  648,84  596,38 
1006  30  53 
PORTUGAL  13,90  13,90  13,90 
ACP  ET  Pl'OM  215,31  256,70  :509,76  3M,42  307,30 
PAYS  TilES  SAUF  ACP  ET  PTal  452,34  538,10  644,74  695,55  639,33 
1006  30  92 
PORTUGAL  13,90  13,90  13,90 
ACP  ET  PTOM  149,41  147,88  230,23  266,90  267,29 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTOII  323,54  320,46  486,23  562,51  5159,28 
1006  40  00 
PORTUGAL  35,155  78,12  82,71 
ACP  ET  Pl'OM  22,63  27,66  75,84  102,47  78,04 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTOII  51,27  61,33  157,92  210,95  162,09 ~ 
~ 
RIZTITPRIOOA 
ECU/T 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF"GIFTER  - RIS  DG  BAUDAIS  ABSCH0PF"UNGEN-REIS  UNO  BRUCHREIS 
RICE  AND  BROKEN  RICE  LEVIES  EXACCIDN-ARADZ  Y AARDZ  PARTIDO 
PAELEVEMENTS  RIZ  ET  BAISURES  PAELIEVI-RISD  E  RDTTURE  OI  RISD 
HEFFINGEN-RIJST  EN  BREUKRIJST  DIR.NIVELADDRES-ARRDS  E  AS  TRIHCAS 
EII.DPEI riA  TO  PYZI  IE  8PAYIMATA 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL  0,00  - -
ACP  ET  PTOM  67.70  127,69  153,91  166,53  152,33 
PAYS  TIERS  SAUl  AOP  ET  PTt'JI  142,61  262,57  315,02  340,27  311,86 
1006 10 23 
PORTUGAL  0,00  - -
ACP  ET  PTOM  86,53  123,91  163,20  170,98  142,03 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PT<JI  180,27  255,02  333.61  349.16  291,27 
1006  20  13 
PORTUGAL  0,00  - -
ACP  ET  PTOM  109,03  155.79  204,90  214,62  178,44 
PAYS  TIFES  SAUF  ACP  ET  PTaot  225,27  318,78  417,01  436,44  364,08 
1006 20 92 
PORTUGAL  0,00  - -
ACP  ET  PTOM  85,53  160.51  193,29  209,06  191.31 
PAYS  TillES  SAUF  ACP  ET  PrOM  178,26  328,21  393,78  425,33  389,83 
1006  ~  21 
PORTUGAL  13,05  13,05  13,05 
ACP  ET  PTOM  123,10  1152,82  236,51  im5,15  2415,10 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTCII  270,06  34:9,50  496,89  534:,15  516,05 
1006 ~  23 
PORTUGAL  12,97  12,97  12,97 
ACP  ET  PTOM  208,95  257,21  300,16  :308,71  281,71 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PT<JI  441,67  538,20  624,10  641,20  587,20 
1006 30 63 
PORTUGAL  13,90  13,90  13,90 
ACP  ET  PTOM  224,39  276,13  322,17  331,33  302,39 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTCJ(  473,48  576,96  669,04  687,36  629,49 
1006 ~  92 
PORTUGAL  13,90  13,90  13,90 
ACP  ET  ProM  131,46  173,76  lm2,24  272,09  262,45 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTOM  287,62  372,22  529,20  568,86  549,61 
1006 40 00 
PORTUGAL  29,75  83,28  -
I 
ACP  ET  Pl'OM  21,04  4.1,40  90,08  98,06  66,37 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET ~ 48,09  88,81  186,11  202,13  138,75 
----
31 DLIVENDLIE 
DLIVENDL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'DLIVE 
OLIO  D'DLIVA 
DLI.JFOLIE HUI'l"lTPMIOOC 
MN  /100  KG 
ECU/100  KG  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88 
EAAAI 
ELLAS 
EXTRA 
27~2,15 30724,1  31904,7  44023,9 
301,980 300,238 273,522  328,199 
OAP9ENO 
23855,1  27928,8 29270,3  32052,5 
263,367  272,915  250,937  238,966 
KOINO  31 
22343,0 25524,1  27603,7  30807,2 
246,671  249,423 236,644  229,680 
EEEYrENIIMEND 
26432,8 29729,8 31915,6 17022,5 
291,822 290,522 273,707  126,869 
OYPHNEI\AID  ESEYrENIIHEND 
15725,6 19647,7  20590,1  20221,8 
173,607  191,995  176,1522  150,774 
ESPANA 
ESPANA 
EXTRA 
18095  19333  20741  :?/IJ779 
136,967  134,2215  142,21515  134,765 
FIND 
18141  18942  20220  20132 
137,382 131,516 138,677  1:30,566 
CORRIENTE  J" 
17143  18324  19937  19635 
129,787  127,22!S  136,739  127,344 
REFINAOOS 
18986  20271  21555  21124 
143,744 140,743 147,834 137,004 
DE  DRUJO  REFINADO 
1415156  115628  16730  14127 
110,271  108,~7 114,741  91,627 
IT ALIA 
BAR! 
EXTRA 
~3871  15069'79  4120915  469042  428992 
263,886  353,987  278,067  301,856  265,986 
FINO 
321090  419879  364649  404802  377384 
239,441  293,169  246,050  260,518  234,007 
SEMIFINO  Jl 
303652  342172  338335  346042  335651 
226,437  238,908 228,373 222,678  206,091 
RAFF'INATI 
3221577  338849  387848  35M46  3515436 
240,550 236,589  248,204 229,016  220,377 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
219455  234339  218407  211773  196625 
163,6150  163,621  147,389 136,2915  121,913 
OLIO  DI  ARACHIDI 
241727  1623!3  101357  99727 
168,780 109,M7  65,233  61,833 
MILANO 
EXTRA 
561394  41572215  4878158  491914 
391,969 308,522 313,9'71  :304,995 
RAFFINATI 
325056  347309  376172  368138  368581 
242,398 242,496  2153,821  236,927  228,527 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
227750  240631  2215300  219405  280347 
169,836 168,014 152,020 141,205 124,224 
OLIO  DI  ARACHIDI 
228131  247361  163161  101469  102873 
170,120 172,714  110,106  65,:306  63,782 HUIT'JTPMIOOA 
MN  /100  KG 
WU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
EAAAI 
ELLAS 
EXTRA 
24482,7  28163,4  31126,2  31932,0  44771,3 
270,443 304,871  297,787  267,830  327,157 
nAPeENO 
21918,3  24597,8  28460,8 29312,1  32812,2 
242,116 266,118  272,183 245,763  238,423 
KOINO  31 
20976,8 22933,7  26024,4  27790,6  31417,6 
231,71~ 248,129  248,786  232,938  228,398 
E:;E:YrENIDIENO 
24215,1  27205,7  29932,5  32342,1  17022,5 
267,487  294,401  286,468  277,203 126,869 
nYPHHEAAIO  E8EYfENIIMENO 
12971,0 16604,1  20008,0  20665,1  20257,3 
143,282 179,549  191,429  173,301 147,230 
ESPANA 
~SPAN  A 
EXTRA 
19499  17926  19771  20761  21207 
150,266 133,514 136,749 141,080 137,522 
FINO 
19444  17941  19266  20313  20573 
149,847  133,721  133,262 138,035 133,411 
CORRIENTE  31 
18503  16988  18736  19980  20069 
142,592 126,551 129,589 1M,778 130,139 
REFINAOOS 
20312  18877  20639  21554  21~61 
156,531 140,626 142,756 146,478 139,817 
DE  ORUJO  REFINADO 
18468  14060  15953  16523  14141 
142,312 104,655  110,334 112,320  91,704 
IT ALIA 
BAR! 
EXTRA 
393139  511713  418402  461737  441419 
274,1539  31515,686  279,928  2915,497  273,663 
FINO 
369041  419034  371147  3999915  381786 
257,710  291,194  248,339  255,950  236,693 
SEMIFINO  31 
330983  339359  342854  342012  341782 
231,133 235,761  229,386  218,152  211,892 
RAFFINATI 
329119  341433  372231  350633  364169 
229,832  237,079  249,237  224,300  225,771 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
218291  232857  220502  209693  199495 
152,438 161,788 147,631 134,117  123,679 
OL.IO  DI  ARACHIDI 
2362M  239268  144841  96565  101941 
165,004  166,217  97,123  61,793  63,199 
MILANO 
EXTRA 
549365  459842  481063  508057 
381,714  '!IIJ7,654  307,743 314,958 
RAFFINATI 
333590  349653  382136  363800  376330 
232,954  242,807  255,8!56  232,704  233,297 
DI  SANSA  RETTIFICATO 
222789  239472  227543  217718  194969 
155,578 166,382 152,344 139,242 120,873 
OLIO  DI  ARACHIDI 
238443  245601  145043  96386  105499 
166,510 170,614  97,247  61,675  65,402 l!m/100 KG 
83/84  84/85  85/86  86/87  87/88 
MINIMUMSIMPORTAF'GIFTER  - BILAG  I 
MINIMUM  IMPORT  LE:VI£5  - ANNEX  I 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  - ANNEXE  I 
MINIMUMHEFF'INGEN  - BIJLAGE  I 
EMXU:TEI  EIUOPEI~nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 
1:509  10 90 
1~9 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPDRTAF'GIFTER  - BILAG  II 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES  - ANNEX  II 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  - ANNEXE  II 
MINIMUMHEff'INGEN  - BIJLAGE  II 
EMXIITEI  EIItDPEI-nAPAPTHMA  II 
C.E. 
0709 90  39 
0711  20  90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306  90 19 
MIII)ESTABSCH0PFUNGEN  - ANHANG  I 
EXACCIONES  * MINIMAS  - ANEXD  I 
PRELIEVI  MINIM!  - ALLEGATD  I 
DIRtiTDS  NIVELADDRES  MINIMOS  - ANEXD  I 
59,77  68,61  72,28  55,89  62,20 
60,90  63,00  73,05  55,09  62,20 
68,51  77,92  82,12  65,73  73,20 
93,28  95,00  95,00  87,91  100,31 
MIII)ESTABSCHOPFUNGEN  - ANHANG  II 
EXACCIONES  •  MINIMAS  - ANEXO  II 
PRELIEVI  MINIM!  - ALLEGATO  II 
OIRtiTOS  NIVELADDRES  MINIMOS  - ANEXD  II 
13,47  15,09  15,90  12,30  13,68 
48,97  54,89  57,81  44,72  49,76 
4,77  4,80  4,80  4,41  4,98 
HUITl'TPRIBBC VINS 
WEIN 
WINE 
VIN 
VIND 
WI:JNEN VIN'l"lTPNifJBC 
I  I  I  I  I  J 
MN  /~OL./HL 
184/85185/!!61 !!6/87187/881  I  I 
]}JU/~OL.  /HL 
EAAAI 
AEYKA  KPAIIA  Al 
ELLAS 
214,7  307,~  ~9,9  419,8 
2,~71  ~.005  ~.084  ~.129  --
ATHINA  -
209,1  297,5  350,7  4:18,9 
2,310  2,907  3,00~  3,122 
IRAKLIO 
235,0  ~1.0 
2,596  3,088 
PATRAS 
219,6  315,2  404,9  432,8 
2,426  3,080  3,470  3,226 
KDKKINA  KPAIIA  Rl 
ELLAS 
188,9  ~12,2  374,4 
2,087  3,050  3,209 
IRAKLIO 
222,0 
2,452 
PATRAS 
177,8  ~12,2  ~74,4 
1,964  3,050  ~.209 
KDKKINA  KPAIIA  R2 
ELLAS 
399,9 
2,960 
IRAKLIO 
-~ 
PATRAS 
:599,9 
2,960 
- - ESPANA 
VIND  BLANCO  Al 
ESPANA 
287  279  306 
1,991  1,919  1.~ 
ALCAZAR  DE  SAN  JUAN 
300  264  314 
2,084  1,816  2,039 
ALMENllWJ:JO 
281  281  294 
1,947  1,9:51  1,910 
MEDINA  DEL  CAMPO 
401 
2,602 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA  DEL  PENEJ)§ 
31~  358 
2,186  2,327 
VILLAR  DEL  ARZOBISPO 
377 
2,448 
VILLARROBLEOO 
294  298  320 
2,041  2,049  2,078 
VINO  TINTO  Rl 
ESPANA 
~4  320  ~6 
2,457  2,195  2,309 
REQUENA 
325  ~17  355 
2,257  2,176  2,304 
REUS 
~6 
2,449 
VILLAFRANCA  DEL  BIERZO 
391  361  370 
2,713  2,482  2,400 VINT'l'TPIIIOOC 
I  1  I  I  I 
MN  !IVOL. /HL  I  M/85185/86186/WI I  Wl/88 1  I  I  I 
l!CU/not. /HL 
ESPANA 
VINO  TINTO  R2 
ESPANA 
410  368  392 
2,843  2,529  2,548 
CALATAYUD 
FALSE'!' 
425  401  406 
2,947  2,752  2,635 
JUMILLA 
413  :585  403 
2,861  2,642  2,614 
NAVALCABNEBO 
396  320  356 
2,747  2,198  2,312 
RIQOENA 
345 
2,240 
TORO 
VILLENA 
413  334  400 
2,867  2,295  2,599 
FRANCE 
VINS  BLANCS  Al 
IRANCE 
21,41  20,62  18,98  -.~  3,012  2,902  2,634  2,818 
BORDEAUX 
21,88  20,96  18,89  21,25 
3,079  2,949  2,622  2,857 
NANTES 
20,08  20,18  19,32  19,93 
2,825  2,840  2,681  2,680 
VINS  ROUGES  Rl 
FRANCE 
17,79  18,92  18,72  18,13 
2,504  2,662  2,597  2,438 
BASTIA 
16,67  17,41  17,12  19,16 
2,345  2,450  2,375  2,576 
BBZIERS 
17,70  18,88  18,55  18,07 
2,491  2,657  2,573  2,430 
IIJNTPELLIER 
17.~  18,98  18,81  17,94 
2,513  2,671  2,609  2,413 
NARBONNE 
17,79  19,07  18,~  18,35 
2,504  2,683  2,616  2,468 
HIMES 
17,87  18,93  18,82  18,05 
2,515  2,664  2,611  2,428 
PIRPIGNAN 
18,29  19,15  19,46  18,46 
2,573  2,695  2,700  2,483 
VINS  ROUGES  R2 
FRANCE 
16,26  17,51  17,18  17,41 
2,288  2,464  2,384  2,341 
BASTIA 
16,26  17,51  17,18  17,41 
2,288  2,464  2,384  2,341 
BRIGNOLLES 
39 
)) VINTTTPIIIIJOO 
MN  tT/OL./HL 
EI;U/~L.  /HL  84/a:5  85/86  86/87  87/88 
IT ALIA 
VJ-HI  BIANCHI  Al 
ttALIA 
2,138  2,621  2,415  2,176 
BAR! 
2973  3648  3490 
2,076  2,456  2,246  2,074 
CAGLIARI 
3084  3900  ~96  3M1 
2,154  2,632  2,314  2,289 
CHIETI 
3076  3279 
2,148  2,576  2,300  2,046 
RAVENNA(LUGO,FAINZA) 
2,322  2,773  2,567  2,369 
TRAPANI {  ALCNifJ) 
1,995  2,373  2,172  1,931 
TREY ISO 
3737  4428  4373  4200 
2,610  2,991  2,814  2,6218 
VINI  ROSSI  Rl 
IT  ALIA 
2,755  3,037  2,629  2,579 
ASTI 
3,189  3,347  2,719  2,7151 
FIRENZB 
3140  3819  3808  3272 
2,193  2,578  2,450  2,041 
LECCE 
PESCARA 
3800  3988  3966 
2,654.  2,691  2,552 
RJDGIO  EMILIA 
4630  4155  4158 
2,782  3,1~  2,674  2,594 
TBEVISO 
3477  4090  3923  3800 
2,428  2,762  2,524  2,371 
VERONA 
3970  3950 
2,486  2,  7a:5  2,555  2,464 
VINI  ROSSI  R2 
IT  ALIA 
3309  3965  3617  3167 
2,311  2,676  2,328  1,976 
BARLETTA 
3703  3103 
2,383  1,936 
BAR! 
3259  3966  3535  3260 
2,276  2,676  2,275  2,034 
CAGLIARI 
3800  4350  3772 
2,654  2,935  2,353 
LECCE 
4018 
2,711 
TARANTO 
3258  3893  3750 
2,27.5  2,627  2,413 
40 SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERD 
SUIKER SUCSSIPRifllbA 
Im/100 KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
-
AF"GIFTER  - SUKKER  ABSCH0PFUNGEN- ZUCKER 
SUGAR  LEVIES  EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS  SUCRE  PRELIEVI-ZUCCHERD 
HEFFINGEN•SUIKER  OIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EIItDPEI riA  TH  ZAXAPH 
C.E. 
1701 1110  40,30  34,4~ 
1701 11 90  39,60  42,78  42,81  43.~  34,50 
1701 12 10  40,30  34,4ft 
1701 12 90  40,30  34,4~ 
1701  91  00  48,99  44,MJ 
1701 99  10  44,31  46,97  48,'70  ~1.94  44,54 
1701 99 90  48,99  44,50 
AF"GIFTER  - SIRUP-SUKKER  ABSCH0PF"UNGEN-SIRUPE  - ZUCKER 
SYRUPS  - SUGAR  LEVIES  EXACCION-JARABES  - AZUCAR 
PRELEVEMENTS  SIROPS  - SUCRE  PRELIEVI-SCIROPPI  -ZUCCHERO 
HEFfiNGEN-SIROOP  - SUIKER  OIR. NIVELADORES-XAROPES  - ACUCAR 
EinDPEI riA IIPOniA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20  10  0,3071  8,4895  8,4863  8,5195  0,45ee 
1702 20  90  0,4908  0,4580 
1702 30 10  50,91  56,70  58,23  61,60  5~,72 
1702 40  10  58,97  55,72 
1702 60  10  58,9'1  55,72 
1702 60 90  8,491111  8,4Dee 
1702 90  30  58,97  55,72 
1702 90  60  8,3071  8,4695  0,4863  0,5194  0,4!588 
1702 90  71  0,3071  0,4695  0,4863  0,5194  0,4500 
1702 90  90  0,4900  0,4500 
2106  90  30  50,91  ~6,70  58,23  61,60  55,72 
2106  90  59  0,3071  0,4695  0,4863  0,5194  0,4500 
42 SVINEKIID 
SCHtiEINEFLEISCH 
PORK 
VIAND£ 
CARNI 
PORCINE 
SUINE 
VARKENSVLEES MN  /100  KG  PAB 
D::U/100  KG  PAB 
SVIN  KL  1 
PDRCS  CL  1 
BILGIQUEIBELGIE 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
UNITED  KINGDOM 
C.E. 
83/84  84/85  85/86  86/87  87/88 
SCHWEINE  KL  1  PIGS  CL  1 
SUINI  CL  1  VARKENS  KL  1 
CERDD  CL.  1 
PORCO  CL  1  XOIPOEI4H  KA  1 
7?90,9  ?960,8  ?368,D  6289,6  a848,? 
173,487 171,552 157,551 131,191 121,609 
1470,48 1400,41 1267,12  11~2,76 11:50,66 
H8,~1~,4MM9,~1~,4~~.~ 
381,00  374,33  336,16  279,23  257,61 
152,710 155,574  140,906 117,068 108,010 
22958,1  21032,9  22861,5 
196,773 179,016 165,563 
19680  ~534  23631  20335  18425 
154,752 155,081 163,084 137,269 118,622 
1110,88  990,61  933,23 
152,638 1:50,417  120,641 
116,63  116,39  104,43  99,89  101,54 
160,721 155,175 137,224 121,346  ~.401 
270601  235284  241526 
174,132 150,408  145,~ 
8271,5  8673,5  8253,5  7128,4  ~.9 
184,187  186,912 176,7:56  150,602 138,390 
418,40  421,75  386,?7  323,94  294,87 
154,396 156,720 143,915 120,537 110,279 
106,94  105,85  100,72  99,08  91,09 
172,863 171,108 159,897 150,453 1J0,452 
147,877 1:50,990  120,074 
44 PORPC1.PNIOOA 
NN  /100  KG  PAB 
ECU/100  KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
SVIN  KL  1  SCHWEINE  kl  1  PIGS  CL  1  CEROO  CL.  1 
PORCS  CL  1  SUINI  CL  1  VARKENS  KL  1  PORCO  CL  1  XOIPOEIAH  kA  1 
BILOIQUBIBEIDIE 
7834;0  7996,0  7107,5  6136,6  5896,8 
173,543 172,283 151,694 129,3ot0  122,7?'2 
DANMARK 
1474,55 1388,99 1235,77 1143.08 1130.84 
178,456 165.062 145.451 131,549 127,245 
DEUTSCHLAND  BR 
385,25  371.00  324.65  274,96  268,45 
153.207 155,545 136,079 115,280 109,399 
ELLAS 
22889,5  20942,0  23343,1 
196,185 174,749 164,335 
ESPANA 
19066  21508  23212  19865  18670 
149,959 159,830  159.350 133,161 120.088 
FRANCE 
1095,73  982,14  9:57,45 
149,728 128,770 121,179 
IRELAND 
11?',97  114,70  102,30  99,68  102,24 
161,6M)  152,914 132,5:59  120.474 121,226 
IT  ALIA 
269261  233675  244068 
173,270 147,750 146,185 
LOXDIBOURG 
8:521,9  8704,0  8089,0  6978.7  6660.1 
184,313 187,5:59  172,655  147,087 138,616 
NEDERLAND 
419.79  422,97  372,43  319.15  293,32 
154,918 157,382 138,581 118.850 109,888 
UNITED  KINOllOM 
109,30  104,18  99,73  98,38  91,60 
176,684 168,404 156,837  147,977  130,745 
C.E. 
144,267 128,727 120.853 
45 PORPOilPNIBBC 
MN  /KG  PAB 
!liD/KG  PAB  83/64  64/85  86/87  86/87  87/88 
KAHHE  KOTELETTSTRANGE  LOINS  CHULETEROS  LONGES 
LOMBATE  KARBDNADEN  LOMB OS  9DPAKO-IU•YIKH  XQPA 
BILGIQUE/BEIDIE 
118,5  121,0  108,4  106,8  105,4 
2,639  2,607  2,289  2,257  2,227 
DANMARK 
:50,93  32,13  29,88  29,33  32,45 
3,755  3,819  3,462  3,394  3,725 
DBDTSCHLAND  BR 
6,88  6,69  5,87  5,80  5,71 
2,7M  2,780  2,462  2,433  2,394 
ELLAS 
l'RANCE 
18,64  18,85  17,32  16,95  17,:50 
2,752  2,653  2,284  2,231  2,260 
IRELAND 
IT  ALIA 
4438  4725  4055  3919  4191 
3,:509  3,272  2,1596  2,5015  2,~7 
Wxn.mouRG 
120,8  126,5  116,7  115,8  1115,0 
2,691  2,  72fi  2,465  2,448  2,4:50 
NEDERLAND 
7,79  7,98  6,92  6,78  6,77 
2,875  2,964  2,575  2,524  2,520 
UNITED  KINGOOM 
C.E. 
2,965  2,974  2,591  2,542  2,602 
BIV  SCHULTER  SHOULDERS  PALETILLA  EPAULES 
SPALLE  SCHOlDERS  PAS  QMOnAATEI 
BILGIQUE/BEIDIE 
78,1  80,6  67,7  66,15  63,7 
1,740  1,736  1,431  1,406  1,346 
DANMARK 
12,87  12,89  12,04  12,04  11,81 
1,1563  1,1532  1,3915  1,393  1,M7 
DEUTSCHLAND  BR 
4,46  4,27  3,40  3,31  3,19 
1,774  1,774  1,424  1,386  1,339 
ELLAS 
FRANCE 
8,17  9,92  7,22  6,815  6,43 
1,206  1,396  0,951  0,901  0,640 
IRELAND 
IT  ALIA 
2395  2755  2341  2242  2044 
1,785  1,907  1,499  1,433  1,296 
Wm.mouRG 
85,8  90,4  75,2  74,6  74,0 
1,912  1,948  1,588  1,575  1,563 
NEDERLAND 
15,19  5,06  3,86  3,70  3,61 
1,916  1,880  1,4M  1,376  1,343 
UNITED  KINGOOM 
C.E. 
1,699  1,739  1,389  1,M3  1,298 
46 PORPODHIIOOC 
MN  /KG  PAB 
!DJ/KG  PAB  83/84  84/~  86/87  86/tn  87/88 
BRYSTFLISK  8AUCHE  BELLIES  PANCETA  POITRINES 
PANCETTE  BUIKEN  PEITDS  KDIAIAKH  X12PA  (nANIETA) 
BILGIQUJ!VBEIDIE 
rl8,6  615,4  50,2  47,8  42,4 
1,:5erl  1,489  1,068  1,818  0,89l5 
DANMARK 
14,49  14,72  12,76  12,86  14,02 
1,7159  1,750  1,479  1,488  1,610 
DIOTSCHLAND  BR 
3,33  3,58  2,58  2,44  2,2rl 
1,32rl  1,489  1,081  1,024  0,943 
ILLAS 
FRANCE 
8,72  9,67  7,52  7,20  7,40 
1,287  1,362  0,992  0,948  0,967 
IRELAND 
IT  ALIA 
11568  2268  1752  1691  1348 
1,243  1,1571  1,122  1,082  0,8S0 
LtJXDIBOlJRG 
78,3  81,3  73,7  73,1  72,5 
1,744  1,753  1,557  1,544  1,532 
NIDERLAND 
4,90  15,16  3,77  3,68  3,150 
1,809  1,917  1,484  1,370  1,300 
UNITBD  KINGDOM 
C.E. 
1,4915  1,607  1,242  1,209  1,1D7 
SVINESPIK  SCHWEINESPECK  PIG  FAT  TOCINO  LARD 
LAROO  SPEK  TDUCINHO  MPAI 
BILOIQUBIBEIDIJil 
23,4  28,0  19,6  19,7  19,8 
0,521  0,604  0,415  0,4115  0,419 
DANNARK 
5,17  6,08  5,07  5,21  6,29 
0,628  0,723  0,587  0,602  0,722 
DltlTSCHLAND  BR 
1,12  1,35  0,60  0,61  0,60 
1,447  0,560  0,252  0,255  0,254 
ILLAS 
FRANCE 
3,18  4,20  2,69  2,62  2,29 
0,469  0,591  0,356  0,346  0,299 
IRELAND 
IT  ALIA 
2100  2100  2053  2041  1900 
1,566  1,454  1,314  1,304  1,205 
LDX!KBOURG 
25,5  26,8  23,5  23,15  23,5 
1,568  0,577  0,497  0,497  0,497 
NEDERLAND 
1,43  1,67  0,83  0,715  0,71 
0,527  0,621  0,:589  0,279  0,265 
UNITED  KINGDOM 
C.E. 
0,675  0,733  0,533  0,528  0,523 
47 NN  /KG  PAB 
F%:0/KG  PAB 
SKINKER  SCHINKEN 
PROSCIUTTI  HAMMEN 
BLOIQUEIBEIDIE 
DIUTSCHLAND  BR 
ELLAS 
IRELAND 
IT  ALIA 
UNITED  KINGIXlll 
C.E. 
HELE  KROPPE  - SVIN 
83/84  84/85  86/87  86/87  87/88 
HAMS  JAMON  JN4BDNS 
PERNAS  XDIPDMEPI  (ZAMnDN) 
109,2 
2,431 
19,27 
2,340 
5,61 
2,229 
15,50 
2,288 
5017 
3,740 
121,8 
2,691 
7,39 
2,727 
107,3 
2,312 
18;96 
2,253 
5,47 
2,271 
15,31 
2,156 
4666 
3,231 
126,3 
2,720 
7,06 
2,625 
106,6 
2,253 
19,24 
2,230 
4,95 
2,073 
15,05 
1,985 
6331 
4,051 
113,2 
2,391 
6,29 
2,340 
106,1 
2,241 
19,21 
2,224 
4,90 
2,0!12 
15,00 
1,975 
6340 
4,051 
112,1 
2,368 
6,21 
2,312 
104,1 
2,199 
19,19 
2,203 
4,77 
1,999 
14,38 
1,878 
6673 
4,230 
112,5 
2,377 
6,32 
2,350 
2,635  2,510  2,475  2,461  2,463 
TIERK0RPER  - SCHWEINE  PIG  CARCASES  CANALES-PORCINO 
CARCASSE  SUINE  KARKASSEN  - VARKENS  CARCACAS-SUINO 
BILGIQUEIBEWIE 
66,7  66,7  64,7 
1,409  1,409  1,366 
D.\NMARK 
UNITED  KINGIDI 
C.E. 
1,409  1,409  1,366 
48 
CARCASSE:S-PDRCS PORPODPNIBBA 
MN  /KG  PAB 
D/KG PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
KAMME  KOTELETTSTRANGE  LOINS  CHULETEROS  LONGES 
LOHBATE  KARBONADEN  LOMEIOS  EK2PAK0-0ItYIKH  XRPA 
BILOI~BEIDIE 
119,5  121,4  115,1  1e:i,7  103,4 
2,848  2,617  2,45CI  2,227  2,152 
DANMARK 
31,48  33,16  31,77  29,88  30,30 
3,810  3,940  3,740  3,428  3,410 
DEUTSCHLAND  BR 
6,93  6,65  6,16  5,76  5,71 
2,755  2,787  2,583  2,416  2,399 
BLLAS 
J'RANCE 
18,67  18,96  17,97  17,07  16,66 
2,736  2,669  2,454  2,238  2,153 
IRELAND 
IT  ALIA 
4477  4746  4648  3884  4209 
3,301  3,266  3,065  2,456  2,521 
LODXBOURG 
120,8  126,9  121,7  115,0  115,0 
2,677  2,734  2,596  2,424  2,394 
NIDERLAND 
7,77  7,97  7,45  6,74  7,07 
2,869  2,964  2,7'11  2,~  2,649 
UNITED  KINGlXJI 
1,93 
2,759 
C.E. 
2,971  2,997  2,809  2,528  2,549 
BIV  SCHULTER  SHOULDERS  PALETILLA  EPAULES 
SPALLE  SCHOlllERS  PAS  !»CORAATEI 
BILGIQURIBEIDIE 
77,9  81,4  73,8  65,6  61,1 
1,726  1,753  1,575  1,384  1,272 
DANMARK 
12,97  13,11  12,26  12,28  12,23 
1,570  1,558  1,443  1,411  1,377 
DEUTSCHLAND  BR 
4,50  4,25  3,83  3,25  3,01 
1,788  1,782  1,606  1,363  1,265 
ELLAS 
FRANCE 
8,24  9,91  7,84  7,28  6,93 
1,206  1,395  1,069  0,953  0,895 
IRELAND 
IT  ALIA 
2417  2857  2711  2188  2211 
1,783  1,965  1,789  1,388  1,324 
LDXDIBOURG 
85,4  90,0  79,2  74,0  74,0 
1,892  1,939  1,690  1,559  1,540 
NEDERLAND 
5,22  5,00  4,39  3,M  3,B6 
1,925  1,862  1,632  1,327  1,447 
UNITED  KINGlXJI 
0,81 
1,158 
C.E. 
1,699  1,751  1,543  1,340  1,293 
49 roRPOJJ1fiiBIJA 
liN  IKO  PAB 
l!m/KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
BRYSTFLISK  BAUCHE  BELLIES  PANCETA  POITRINES 
PANCETTE  BUIKEN  PEITOS  KOIAIAKH  XQPA  (nANIETA) 
BBLOIQUBIBEUJ.IE 
D9,2  66,7  60,9  46,1  46,7 
1,311  1,437  1,300  0,973  0,971 
lW1MARK 
14,34  14,94  12,71  13,20  13,28 
1,736  1,775  1,496  1,518  1,494 
l8JTSCHLAND  BR 
3,39  3,61  3,11  2,37  2,35 
1,3!50  1,:513  1,303  0,99!5  0,989 
ELLAS 
J'RANCE 
8,79  9,95  9,44  7,56  8,21 
1,287  1,400  1,291  0,989  1,061 
I BELAND 
IT  ALIA 
1707  2364  2236  158!)  1717 
1,2:57  1,627  1,477  1,004  1,028 
LOXDIBOURG 
78,2  81,3  78,5  72,5  72,5 
1,731  1,751  1,633  1,528  1,509 
NEDERLAND 
4,81  5,24  4,55  3,63  3,61 
1,773  1,950  1,692  1,363  1,361 
UNITED  KINGlXJI 
0,94 
1,334 
C.E. 
1,492  1,636  1,456  1,194  1,203 
SVINESPIK  SCHWEINESPECK  PIG  FAT  TOCINO  LARD 
LA ROD  SPEK  TOUCINHO  MPo\I 
BBLOIQUEIBEWIE 
24,6  27,8  21,7  19,8  20,3 
0,544  0,600  0,463  0,418  0,422 
DANMARK 
5,85  5,55  4,48  5,38  5,73 
0,707  0,660  0,527  0,619  0,645 
DEUTSCHLAND  BR 
1,18  1,35  0,76  0,85  0,73 
0,462  0,585  0,319  0,271  0,307 
ELLAS 
FRANCE 
3,:54  4,26  3,06  2,77  2,90 
0,517  0,600  0,417  0,362  0,375 
IRELAND 
IT  ALIA 
2100  2100  2101  2007  1900 
1,549  1,446  1,384  1,271  1,138 
LUXEMBOURG 
25,3  26,5  23,5  23,5  23,4 
0,560  0,571  0,502  0,496  0,487 
NBDERLAND 
1,48  1,67  1,28  0,70  10,75 
0,545  0,622  0,475  0,259  4,057 
UNITED  KINGDOM 
C.E. 
0,698  0,723  0,584  0,528  1,062 .RJlRJ111Wl60A 
NN  /KG  PAB 
l!lru/KG  PAB  198t  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
SKINKER  SCHINKEN  HAMS  JAMON  JAMBONS 
PROSCIUTTI  HAfolfEN  PERNAS  XOIPDMEPI  ( ZAMITON) 
BILGIQtiBIBIIDII 
108,6  108,2  10'7,2  104,9  92,7 
2,407  2;332  2,286  2,211  1,929 
DANMARK 
19,16  19,45  18,98  19,16  18,96 
2,319  2,311  2,233  2,205  2,133 
DEOTSCHLAND  BR 
5,62  5,43  5,15  4,87  4,46 
2,234  2,275  2,1fi8  2,040  1,871 
BLLAS 
FRANCE 
15,151  15,47  15,08  15,11  14,23 
2,272  2,176  2,060  1,981  1,840 
IRELAND 
IT  ALIA 
4910  47.20  5942  6468  6790 
3,6~  3,248  3,912  4,090  4,067 
WDJIBOURG 
120,8  126,3  119,2  111,3  112,5 
2.677  2,728  2,543  2,34-tl  2,341 
NIDERLAND 
7,36  7,03  6,58  6,19  6,14 
2,714  2,616  2,447  2,304  2,301 
UNITED  KINGIOI 
1,48 
2,119 
C.E. 
2,607  2,526  2,520  2,454  2,331 
HELE  KROPPE  - SVIN  TIERKDRPER  - SCHWEINE  PIG  CARCASES  CANALES-PORCINO  CARCASSES-PORCS 
CARCASSE  SUINE  KARKASSEN  - VARKENS  CARCACAS-SUINO  I•AriO  XOIPOY 
BBIDIQUJVBEWIE 
66,0  62,1 
1,392  1,292 
DANMARK 
16,10 
1,812 
UNITED  KINGlXJI 
1,14 
1,631 
C.E. 
1,392  1,399 
51 PORPCTPMIBBC 
MN  /Pllm: 
IDU/PI~E  82/83  83/84  84/85  84/85  86/8?  86/87  8?/88 
SMAGRISE  F'ERKEL  PIGLETS  LECHONES  PORCELETS 
SUINETTI  BIGGEN  XOIPia\IA 
BILOIQDEIBEIDIE 
21t50,6  2180,0  .2229,9  1666,4  1603,6  ~~2,9 
.,,883  48,39tl  48.ec~  30,206  ~.880  32,806 
DANMARK 
381,61  426,0!  399,26  296,28  29!,37  304,62 
46,M0  51,680  47,452  34,338  33,951  34,974 
DIVTSCHLAND  BR 
86,68  100,87  94,79  67,30  65,53  61,67 
34,438  40,1115  !9,406  28,214  2'1,476  25,857 
ELLAS 
!SPANA 
4667  4532  3755 
31,559  30,606  25,147 
FRANCE 
242,16  249,!9  254,60  210,157  .,42  186,30 
!5,747  :56,732  !5,839  :r/,764  :r/,046  24,329 
IRELAND 
28,65  31,23  P:f,fY'I  24,16  24,72  25,95 
:W,483  42,971  37,163  29,1561  30,030  31,280 
IT  ALIA 
53438  52202  6~1  60086  08!28  52170 
!9,838  38,79?  43,36:5  38,469  37,288  :S:S,070 
Lt.JXDIBOORG 
2172,4  2384,4  2231,5  1789,1  1728,1  1659,9 
48,375  ~3,014  48,869  37,799  :56,510  30,065 
NKDIRLAND 
111,40  112,32  86,06  82,42  71,t50 
41,116  41,73i  ~.·81  38,66i  26,687 
UNITED  KINGDOM 
22,42  27,47  30,97  28,91  25,56  25,52  25,54 
:56,242  44,412  t50,072  46,744  38,874  38,753  38,414 
C.E. 
:W,667  u,eee  U,714  32,885  31,263  28,840 
52 PORPCTPMIOOA 
MNIPIPX:E 
Dm/PID::E  1984  1985  1986  1987  1988  1989  l.990  1991  1992  1993  1994 
SMAGRISE  fERKEL  PIGLETS  LECHONES  PORCELETS 
SUINETTI  BIGGEN  XOIPIAIA 
BILGIQUEIBEWIE 
2167,6  2234,7  1905,8  1578,6  15M,3 
48,017  48,149  40,680  33,277  32,038 
D.\NMARK 
M!i,22  M2,11  317,90  294,44  301,71 
47,818  46,597  37,430  33,881  33,949 
DIUTSCHLAND  BR 
89,36  92,72  74,50  65,04  65,80 
~.M1  38,868  31,233  27,266  27,638 
ELLAS 
ESPANA 
5502  4436  3898 
37,712  29,771  25,076 
FRANCE 
245,18  256,70  234,80  200,50  1B6,16 
35,950  36,124  32,127  26,303  24,065 
I BELAND 
29,01  27,73  24,04  25,11  23,99 
39,784  36,979  31,211  30,~6  28,449 
IT  ALIA 
154232  !15e89  72831  15~7  159D81 
40,059  45,146  47,568  35,997  35,680 
r.ommotJRO 
2196,9  2256,0  2042,1  1685,4  1627,3 
48,669  48,608  43,582  35,525  33,867 
NBDmu.AND 
111,14  112,06  102,83  77,54  74,19 
41,013  41,696  38,261  28,873  2:1,797 
UNITED  KINGlXlN 
28,63  28,40  25,43  25,60  22,36 
46,279  45,916  39,B62  38,520  31,922 
C.E. 
40,43'7  41,486  36,508  30,58Ci  28,973 POR'1TlPRlBeA 
ECU/100  KG 
1984  1985  1986  198'1  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF"GIFTER  - SVJNEKIID  ABSCH0PF"UNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT  LEVIES  EXACtiON-CARNE  DE  PORCINO 
PRELEVEMENTS  VIANDE  PORCINE  PRELIEVI-CARNI  SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES  DIR.NIVELADORES•CARNE  DE  SUINO 
EIItDPEI riA  TO  XOIPEID  KPEAI 
C.E. 
0103 91  10  29,81  32,25  49,615  62,41  156,74 
0103 92 11  25,36  1!t1,42  43,75  !52,93  48,26 
0103 92 19  156,74 
0203 11 10  73,79 
0203 12 11  156,22  60,80  97,00  117,:36  106,99 
0203 12 19  43,42  46,96  74,92  90,65  82,64 
0203 19 11  82,64 
0203 19 13  62,81  67,93  108,37  131,12  119,!54 
0203 19 H5  33,73  36,48  158,20  70,42  64,20 
0203 19 55  62,81  67,93  108,37  131,12  119,54 
0203 19 59  62,81  67,93  108,37  131,12  119,!54 
0203 21  10  .. 
73,79 
0203 22 11  106,99 
0203  22  19  82,64 
0203 29  11  82,64 
0203  29  13  119,54 
0203 29  15  64,20 
0203 29  55  119,54 
0203  29  159  119,!54 
0206  30  21  46,91  50,74  80,94  97,93  89,28 
0206  30  31  34,12  36,90  !58,86  71,23  64,93 
0206  41  91  89,28 
0206  49  91  34,12  36,90  !58,86  71,23  64,93 
0209 00 11  15,!51  16,77  26,76  32,38  29,52 
0209  00 19  17,06  18,45  29,44  35,61  32,47 
0209  00  30  9,31  10,06  16,05  19,43  17,71 
0210  11 11  M,22  60,80  97,00  117,:36  106,99 
0210  11  19  43,42  46,96  74,92  90,65  82,64 
0210  11  31  109,34  118,25  188,64  228,24  208,08 
0210  11  39  86,08  93,09  148,50  179,69  163,81 
0210 12 11  33,73  36,48  !58,20  70,42  64,20 
0210 12 19  56,22  60,80  97,00  117,36  106,99 
0210  19 10  49,63  153,67  ~.62  103,60  94,415 
0210  19 20  54,28  58,70  93,65  113,32  103,30 
54 I 
PORT!TPRIOOA 
»JU/100  KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF"GIFTER  - SVINEKIID  ABSCHOPF"UNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT  LEVIES  EXACCION-CARNE  DE  PORCINO 
PRELEVEMENTS  VIANDE  PORCINE  PRELIEVI-CARNI  SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES  DIR.HIVELADORES-CARNE  DE  SUIHO 
EIItDPEI riA  TO  XOIPEIO  KPEAI 
C.E. 
0210  19 30  82,64 
.  0210  19 40  62,81  67,93  108,37  131,12  119,54 
0210  19 51  62,81  67,93  108,37  131,12  119,54 
0210 19 59  62,81  67,93  108,37  131,12  119,54 
0210  19 60  163,81 
0210  19 70  108,17  116,99  186,63  225,82  205,87 
0210  19 81  109,34  118,25  188,64  228,24  208,08 
0210  19 89  109,34  118,20  188,64  228,24  208,08 
0210  90  31  46,91  50,74  80,94  97,93  89,28 
0210  90 39  34,12  36,90  08,86  71,23  64,93 
1501 00 11  12,40  13,42  21,41  25,90  23,61 
1501 00 19  12,40  13,42  21,41  25,90  23,61 
1601  00 10  70,78  70,21  110,10  129,82  119,80 
1601  00 91  122,89  131,53  191,05  222,85  203,52 
1601  00 99  134,!57 
1602 10 00  103,43 
1602 20  90  82,17  9~,15  124,56  149,48  146,93 
1602 41  10  135,07  144,75  205,29  232,78  207,99 
1602 42 10  110,09  120,69  170,94  191,90  171,31 
1602 49 11  207,99 
1602 49 13  171,31 
1602 49 15  171,31 
1602 49 19  113,74 
1602 49 30  65,38  67,90  94,99  111,41  103,43 
1602 49  50  49,38  52,42  70,80  79,86  73,84 
1602 90 10  146,93 
1602 90  51  73,51  78,22  112,!59  127,88  113,74 
1902 20  30  73,84 
55 lEG 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
UDVA 
EIEREN OEVOEVPRIOOA 
IDU/100  KG 
1984  19M  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - lG  ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS  LEVIES  EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS  OEUFS  PRELIEVI-UOVA 
HEfFINGEN-EIEREN  DI R. NIVELADDRES-OVDS 
EIUOPEI riA  TA  AYfA 
C.E. 
0407  00  11  6,89  7,33  10,90  15,36  16,00 
0407  00  19  2,39  2,1)7  4,06  5,06  5,10 
0407  00  30  23,19  21),10  40,65  44,51  44,09 
0408  11  10  108,50  117,47  190,23  208,29  206,32 
0408  19  11  47,30  51,20  82,92  90,79  89,94 
0408  19  19  50,55  54,72  88,61  97,02  96,11 
0408  91  10  104,80  113,46  183,73  201,17  199,27 
0408  99  10  26,90  29,12  47,15  51,63  51,14 
58 OEVOEVPMIOOA 
MN  /100  KG 
ECU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUEIBEWIE 
EIEREN  A2 
4559,7  4097,6  3626,2  4076,2  3598,1 
100,273  88,288  77,356  85,497  74,887 
EIEREN  AJ 
461~,8  4174,0  37~1,7  4242,9  3673,2 
101,50?  89,933  80,038  89,003  76,449 
EIEREN  A4 
4255,2  :5733,5  4209,7  3529,0 
103,MS  91,683  79,659  88,337  73,449 
EIEREN  A5 
4722,6  4217,9  3703,5  4187,0  3564,7 
103,884  90,880  79,029  87,867  74,192 
BRUINSCHALIGE  A4 
4770,8  4333,1  3790,9  4246,6  :3582,3 
104,936  93,362  80,879  89,113  74,559 
DANHARK 
DANMAHK 
(C  A4 
1135,65  1077,83 1168,40 1092,25 
143,129 134,956 126,829 134,861 124,755 
DEUTSCHLAND  BR 
DEUTSCHLAND  BR 
EIER  A4 
232,52  20:5,82  230,07  187,24 
103,688  97,476  85,453  96,458  78,921 
EAAAI 
ELLAS 
AYfA  A4 
181150,6  18210,15  22386,8 23848,7 
228,574 191,008 167,051 183,360 176,337 
AYfA  AS 
18438,7 17:533,3  1822!5,7  22!545,6  22057,9 
223,934  191,469 156,212 185,570 171,871 
ESPANA 
ESPANA 
HUEVDS  A4 
16424  16674  14398  16477  148152 
128,078 124,681  98,784  109,131  95,339 
FRANCE 
FRANCE 
DEUFS  A4 
807,38  782,54  928,97 
125,348 116,630 110,162 127,310 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS  A4 
90,51  73,53  83,36  75,01 
136,437  120,674  95,057  100,900  90,141 
IT ALIA 
IT  ALIA 
UOVA  A4 
165981  156425  173979  149797 
134,858 114,294 103,089 109,992  92,862 
59 OEVOEV1WIB0A 
MN  /100  KG 
ECU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
OEUFS  A2 
5792,8  5113,1  4579,1  &858,4  4685,4 
127.~ 110,168  97,721  186,105  95,852 
OEUFS  Al 
5944,2  5260,3  4747,4  5263,5  4'747,3 
130,758 113,339 101,314 118,416  98,806 
DEUFS  A4 
5477,2  4896,4  5423,7  4791,2 
136,412 118,813 104,497 113,793  99,719 
DEU,S  '" 
6381,2  5533,8  4913,1  5410,5  4892,7 
140,411 119,233 104,863 113,518 101,832 
NEDERLAND 
NIDERLAND 
EIER£N  AZ 
248,5'7  2211J,Z7  191,48  217,41  184,09 
98,993  81,960  71,248  81,083  69,211 
EIEREN  A) 
2M,48  226,27  288,16  224,9'7  186,'75 
93,912  84,191  74,4'77  83,981  '10,218 
EIEREN  A4 
224,66  191,84  228,86  176,41 
94,183  83,593  71,384  82,861  66,32'7 
EIEREN  A5 
2:59,95  223,68  191,De  219,88  1'76,61 
95,932  83,228  71,255  81,988  6D,64'7 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINGIOI 
CDI..DUIIED  EGGS  A4 
'74,'76  63,38  68,88  60,88 
132,29'7  120,857 101,148 186,033  98,269 F.JERKRE 
GEFLDGEL 
POULTRY 
VDLAILLE 
PDLLAHE 
GEVOGELTE OEVVOLPRIOOA 
~/100  KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF'CIFTER  - F'JERKRl  ABSCHtiPF'UNCEN-GEF'LilCEL 
PDUL TRY  LEVIES  EXACCIDN-AVES  DE  CORRAL 
PRELEVEMENTS  VOLAILLE  PRELIEVI-POLLAME 
HEF'F'INGEN-GEVDGEL TE  DI R. NIVELADDRES-AVES 
EIItDPEI riA  TA  nDYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 00  4,12  4,46  6,83  7,64  7,63 
0100  19 10  U,21  U,93  16,96  23,18  24,18 
0101S  19 90  7,63 
0105  91  00  14,80  16,20  25,63  31,37  28,57 
01015  99  10  22,151  84,60  39,28  49,10  43,61 
0105  99  20  22,34  24,24  37,49  48,16  43,35 
0105  99  30  17,86  19,28  29,20  ~.88  32,41 
0105  99  50  26,12  28,40  44,55  51,06  45,33 
0207  10 11  35,90 
0207  10 15  40,82 
0207  10 19  44,47 
0207  10 31  25,51  27,54  41,71  51,25  46,30 
0207  10 39  27,90  30,17  45,70  56,17  50,76 
0207  10 51  26,48  28,94  46,22  57,77  51,31 
0207  10 55  32,11S  3:5,14  56,12  70,14  62,30 
0207  10  159  315,72  39,04  62,36  77,94  69,22 
0207  10 71  31,92  34,63  153,!56  68,80  61,93 
0207  10 79  33,20  36,16  156,~  73,53  66,03 
0207  10 90  37,31  40,!57  63,64  72,915  64,76 
0207  21  10  21,14  23,14  36,61  44,82  40,82 
0207  21  90  23,03  215,22  39,90  48,84  44,47 
I 
0207  22  10  46,30 
0207  22 90  00,76 
0207  23 11  62,30 
0207  23 19  69,22 
0207  23 51  61,93 
0207  23 159  66,03 
0207  23 90  64,76 
0207  31  00  319,16  346,32  !53:5,06  687,96  619,33 
0207  39 11  63,43  69,20  109,46  131,53  117,52 
0207  39  13  25,34  2f7. 74  43,69  153,72  46,92 
0207  39 15  19,41  21,14  33,14  40,65  36,43 
0207  39  17  13,43  14,63  22,94  28,14  25,22 
0207  39  21  34,88  38,19  60,41  73,95  67,35 
62 OEVVO.LERIBeA 
l!rn/100  KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1998  1991  1992  1993  19M 
AFGIFTER  - FJERKRI  ABSCHI:lPFUHGEN-GEFLOGEL 
PDUL TRY  LEVIES  EXACCION-AVES  DE  CORRAL 
PRELEVEMENTS  VOLAILLE  PREL IEVI  -POLLAME 
HEFFINGEN-GEVDGEL TE  DIR. NIVELADORES-AVES 
EII•DPEI riA  TA  ODYAEPIKA 
C.E. 
0207  39  23  32,76  ~.87  156,715  69,47  63,27 
0207  39 25  59,72  65,02  101,98  120,08  112,09 
0207  39 27  13,43  14,63  22,94  28,14  215,22 
0207  39 31  53,56  57,83  87,60  107,63  97,24 
0207  39  33  30,75  33,19  150,27  61,79  515,83 
0207  39 35  36,43 
0207  39 37  215,22 
0207  39 41  40,81  44,06  66,,.  82,08  74,09 
0207  39  43  19,13  20,66  31,28  38,44  34,73 
0207  39 45  34,44  37,18  56,31  69,19  62,51 
0207  39  47  112,09 
0207  39 51  20,22 
0207  39  53  69,72  75,94  119,40  1154,41  138,67 
0207  39  55  117,52 
0207  39  157  39,30  42,915  68,68  815,73  76,14 
0207  39 61  36,52  :s9, 78  62,54.  80,88  72,64 
0207  39 63  41,015  44,63  70,01  80,24  71,24 
0207  39 65  36,43 
0207  39 67  25,22 
0207  39 71  49,81  54,25  85,28  110,30  99,85 
0207  39  73  67,~ 
0207  39  75  48,14  52,44  82,44  106,62  95,74 
0207  39 77  63,27 
0207  39 81  45,75  49,91  79,09  100,57  89,83 
0207  39  83  112,09 
0207  39 85  20,22 
0207  39 90  34,34  37,39  58,64  71,92  64,45 
0207  41  10  117,52 
0207  41 11  48,92 
0207  41 21  36,43 
0207  41  31  215,22 
0207  41  41  67,35 
0207  41  51  63,27 
0207  41  71  112,09 
63 
\ O.IVVO.LmiOOA 
JXM/100  KG 
1984  1985  1986  198?  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - FJERKRI  ABSCHOPFUHGEN-GE FLOGE:L 
POULTRY  LEVIES  EXACtiON-AVES  DE  CORRAL 
PRELEVEMENTS  VOI..AILLE  PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-IiEVOGEl TE  OIR. NIVELADORES-AVES 
[Jl.OPEI riA  TA  nOYAEPIKA 
C.l. 
0207  41  90  2f5,22 
0207  42 10  97,24 
0207  42 11  ~~.83 
0207  42 21  38,43 
0887  42 31  !e,22 
0207  42 41  74,09 
0207  42  ~1  34,73 
0207  42 09  62,01 
0207  42 71  112,09 
0287  42 90  Z,22 
0207  43 11  138,67 
0207  43 10  117,ri2 
0207  43 21  76,14 
0207  43 23  72,64 
0207  43  ~  71,24 
0207  43 31  38,43 
0207  43 41  ~.22 
0207  43 51  99,0!1 
0207  43  !53  67,M 
0207  43 61  915,74 
0207  43 63  63,27 
0207  43 71  89,83 
0887  43 81  112,09 
0207  43 90  215,22 
0207  !50  10  619,33 
0207  !50  90  64,40 
0889 00  90  29,86  32,151  80,99  62,M  !56, 8ft 
0210  90  71  619,33 
0210  90  79  64,40 
1Dei 00 90  3a,84  39,01  61,19  75,86  67,26 
1602 31  11  !51,01  !5!5,08  83,42  102,!50  92,61 
1602 3119  123,30 
1602 31  30  67,26 
1602 31 90  39,23 
64 OEVVO.ZJRIM4 
JDJ/180  KG 
1984  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTEJI  - FJERKRI  ABSCH0PFUNGEN-GEFL0GEL 
I'OUI..TRY  LEVIES  EXACtiON-AVES  D£  CORRAL 
PIIEl.EYEMENTS  VOLAILLE  PRELIEVI -POLLMIE 
HEFFINGEN-GEVDGEL TE  DIR. NIVELADDRES-AVES 
Ell:.at'EI riA  TA  nDYAEPIICA 
C.l. 
1602 39 11  61,90  67,S1  106,61  130,72  116,96 
1602 39 19  60,78  71,03  U2,17  137,09  123,30 
1602  39 30  315,84.  39,01  61,19  7s,e  67,26 
1602 39 90  20,90  22,76  30,69  43,78  39,23 
\ OEVVOLlWIOOA 
NN  /100 KG  PAB 
ltm/100  KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994. 
BELGIQUE/BELGIE 
BIIGIQUEIBEWIE 
KUIKENS 
6959,1  6563,9  6034,8  5793,9 
155,832 149,942 140,10'1  126,566 120,588 
DANMARK 
DANNARK 
KILLINGER 
1317,83 1255,14 1218,10 1218,44 
160,62'7  156,511 147,709 139,676 139,168 
FROSNE  HINS  701 
820,00  820,00  820,00  820,00 
94,764  97,446  96,499  94,632  93,659 
DEUTSCHLAND  BR 
DIU'l'SCHLAND  BR 
HU£HNER 
362,77  342,39  316,48  385,55 
146,308 152,07!)  143,551 132,687 128,761 
GEFRORENE  HUEHNER  701 
246,61  238,72  229,91  213,85 
97,136 103,382 100,087  96,390  90,107 
EAAAI 
ELLAS 
MallO I  nETEINOI  KAI  KOTEI  101 
19525,9 243:;3,9  25138,8 28524,9 
206,195  205,035  222,948 ae!i,311  211,466 
ESPANA 
ESPANA 
POLLOS  FRESCOS  Ill 
18828  19538  18740  16650  16697 
146,678 145,683 128,524 109,746 107,184 
FRANCE 
FRANCE 
PDULETS  831  FRAIS 
1129,33 1192,89 1183,89 1172,22 1184,79 
169,785  172,294  167,003 1!59,976  148,12!5 
POULES  8:U'  FRAICHES 
616,91  599,88  565,M  486,82 
92,267  89,054  84,416  77,253  65,271 
IRELAND 
IRELAND 
FRESH  CHICKENS  7015 
165,25  161,86  163,92  160,76 
217,496 220,385  209,364  198,287  193,198 
IT ALIA 
IT  ALIA 
POLLI  FRESCHI  831 
231148  222653  194434  224971 
153,911 159,142 146,943 122,727  139,466 
GALLINE  FRESCHE  Ill 
211810  198683  175021  16783:; 
139,786 145,922 126,123 118,768 104,042 
66 OEVVOLIWIB0A 
MN  /100  KG  PAB 
ECU/100  KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
NEDERLAND 
NIDEBLAND 
KUIKENS 
368,77  351,98  324,14  305,29 
134,630 137,216 130,969 120,914 114,756 
BEVRDREN  KIPPEN  707& 
276,32  282,14  270,0fl  2:56,11 
101,476 102,815  104,984  10_0, 733  96,262 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINGDOM 
CHICKENS 
10:5,73  10:5,2'7  102,28  96,:53 
166,659 170,913 167,857  157,339 145,034 
fROZEN  CHICKENS  707& 
87,86  90,50  89,52  78,68 
13'1',913  142,020 144,313 137,678 118,221 
67 \ 
OKSEK/ID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIAND£  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES JKJVB01.PMIOOA 
MN  /100  KG 
JDJ/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
lEVENDE  KVlG  lEBENDE  RINDER  LIVE  ADUlT  BOVINE  ANIMALS  BDVINDS  BOVINS  VIVANTS 
BOVINI  VIVI  lEVENDE  RUNDE:REN  ZaNTANOI  MOIXOI 
BBLGIQUBIBEIDIE 
7247,5  7397,2  6720,9  6288,7  6621,5 
157,368 159,383 142,961 131,908 137,816 
DANMARK 
127!5,06  1272,63 1222,!56  11!52,68  1220,!58 
Ui2,268 151,234 143,414 133,035 139,416 
DIV'l'SCHLAND  BR 
380,5-l  362,19  329,93  323,!59  326,!59 
1!51,463  1!51,85!5  138,327 13!5,670  137,966 
BLLAS 
1!5060,9  1890!5,7  18970,9 21337,8  23402,3 
172,4!)8 173,069 169,863 176,998 178,809 
ISPAHA 
21548  23406  25117 
146,937  154,5!50  161,225 
FRANCE 
1112,91 1169,22 1113,61 1114,61 1178,33 
164,118 168,220 156,132 146,375 153,119 
IRELAND 
108,82  105,92  100,23  105,89  119,85 
146,18!5  141,216 129,131 12'7 ,!526  141,982 
IT  ALIA 
230910  236683  242376  2315061  243993 
163,702 161,815 158,!503  148,627 151,267 
:r.tJm4BOURG 
7812,7  7838,9  7270,7  6689,8  6826,8 
169,623 168,900 154,694 140,322 142,087 
NKDERLAND 
374,24  380,84  343,62  338,79  3!51,2!5 
138,118 141,712 12'7,862  126,379 132,366 
UNITED  KINGIXJI 
92,43  95,90  94,76  96,64  108,78 
149,418 155,014 1!50,475  140,428 153,103 
C.E. 
1!515,540  1157,411  147,236 140,939 147,733 
70 
I BOVB02PMIOOA 
MN  /100  KG 
R:U/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
LEVENDE  KALVE  LEBENDE  KAL.BER  LIVE  CALVES  TERNERDS  VIVOS  VEAUX  VIVANTS 
VITELLI  VIVI  LEVENDE  KALVEREN  ZQNTANOI  MOTXDI 
BELGIQUE/BEIDIE 
10108,9 10?15,9 11028,5  109?8,4 109?4,6 
219,544  230,886  234,599  230,283 228,415 
DANMARK 
1378,1~  13~9.10 1318,49  1224.~3 1264,03 
164:,592  161,510 154,678 141,349 144,378 
DIUTSCHLANll  BR 
542,09  540,57  540,83  536,19  560,08 
215,702 226,64:2  226,750  224,803  236,598 
ELLAS 
178?2,9 20339,9  21131,8 23657,4  27062,0 
204,702 208,231  189,672 195,868 206,983 
ESPANA 
28298  30940  33073 
193,005  204,274  212,299 
FRANCE 
1599,45  1702,24  1737,99 1794,31  2029,60 
235,962  244,811  243,716  235,648 263,738 
IRELAND 
157,49  164:,13  146,18  171,92  227,75 
211,539 218,818 188,471  206,705  269,?93 
IT  ALIA 
315997  329978  346009  347454  367183 
224,134  225,426  226,343 219,568 227,640 
WXDfBOURG 
6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
143,286 142,205  140,371 138,432 137,366 
NEDERLAND 
562,24  581,41  550,96  552,49  559,90 
207,502 216,342 205,009  206,083  210,983 
UNITED  KINGlXJI 
110,94  110,94  110,94  110,94  110,94 
179,336 179,336 176,156 161,316 156,143 
C.E. 
213,805  220,258 215,227  210,800  226,213 
71 
\ IKJV'l"lTPPIIOOA 
MN  /100  KG 
ICU/100  KG  1964  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUEIBEIIJIE 
KAlYEREN  EXTRA 
12269,1 12499,6 13136,3 13021,8 13391,8 
266,436 269,320  279,390  273,130  278,726 
KAlYEREN  1 
11370,8 11740,8 121M,2 12010,9 12169,7 
246,940  252,969  258,536  251,929  253,290 
KAlYEREN  2 
10076,3 10694,6 11025,7 11009,4 10998,4 
218,839 230,429  234,M4 230,931  228,911 
KAlYEREN  .3 
9397,4 10107,2 10236,1 10066,8  99'73,9 
204,076  217,771  217,736  211,186  WIJ7,588 
YAARZEN 
7069,3  7294,0 
147,195 151,811 
YAARZEH  551 
7045,3  7241,6  6616,0  6436,1  6848,7 
152,970 156,030 140,685 134,984  142,543 
YAARZEH  601 
8523,2  8514,9  794!,5  76!2,4  7777,3 
185,061  183,4~ 168,912 160,083 161,670 
KOEIEN 
4311,0  4915,8 
89,7&! 102,!14 
KDEIEH  501 
5403,7  5774,0  4744,2  4091,3  4769,6 
117,312 124,409 100,926  85,815  99,272 
KDEIEH  551 
6334,4  6655,6  5448,0  4805,2  5392,8 
137,528 143,405 115,900 100,788 112,242 
JDHGRUt«lEREN 
7416,9  7630,4 
154,433 158,814 
STIEREN  55" 
7825,1  7827,4  7371,8  7165,5  7324,3 
169,916 168,652 156,841 150,307 152,443 
STIEREH  60" 
8757,9  8781,4  8278,3  7843,2  7953,8 
190,177 189,208 176,109 164,522 165,544 
STIEREH 
7642,0  7852,2 
159,121 163,430 
STIEREN  551 
7941,7  6017,2  797!,1  7393,9  7574,1 
172,485 172,742 169,587  15!),098 157,642 
STIEREN  60" 
8790,9  8806,7  86!7,8  6087,7  8197,0 
190,912 189,751 183,723 169,643 170,606 
FABRICATIEVEE 
4656,7  4942,7  4189,5  3665,1  4034,4 
101,134 106,498  89,117  76,877  8!,969 
DANHARK 
DANMARK 
KALYE  PRIMA 
1451,54 1438,67 1405,51 1316,56 1355,37 
173,354 170,966 164,886 151,967 154,812 
KAlYE  1 
1381,33 1363,13 1323,48 1229,31  ~.37 
164,971 161,989 155,263 141,901 144,532 
KALYE  2 
1312,21 1286,74  1238,48 1140,68 1185,89 
156,720 152,911  145,293 131,675 135,454 
KYlER  PRIMA 
1251,21 1255,90 1215,40 1160,61 1226,74 
149,415 149,247 142,568 133,941 140,119 
KYlER 
1111,15 1187,39 
126,987 135,625 
KYlER  1 
1228,71 1232,42 1189,92 1135,61 1.201,74 
146,728 146,456 139,579 131,056 137,264 
72 
I BOV'l"l'TPMI08A 
MN  /100  KG 
~Xm/100 KG  1984  19815  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
DANMARK 
DANMARK 
KVIER  2 
1203,71 1207,42 1165,40  1110,61 1176,74 
143,743 143,485 136,703 128,171 134,408 
KIER  M/KAL  VEU:NDER  PRIMA 
11152,17  1163,30 10915,22  1043,915  1149,17 
137,583 138,243 128,468 120,464 131,260 
KIER  M/KALVETOIDER  l 
1124,66 11315,80  1067,72 1016,415  1121,67 
134,296 134,9715  1215,242  117,290 128,119 
KKR 
982.~ 1077,97 
112,292 123,126 
KliER  1 
1142,42 1160,73 1091,31  10315,74  1144,21 
136,418 137,937  128,011  119,515 130,693 
KIER  2 
1099,44 1110,09 1041,16  990,02 1101,68 
131,283 131,920 122,124  114,239 125,835 
KIER  :J 
980,59  982,58  916,42  864,65  972,94 
117,067  116,766 107,487  99,771  111,130 
KIER  4 
863,09  863,87  796,99  736,77  843,61 
103,0M 102,659  93,477  85,013  96,3158 
UNCTYRE  EXTRA 
14151,64  1436,84 1401,97  1316,156  131515,37 
173,364 170,748 164,470 151,967  1M,812 
UNCTYRE  SUPER 
11509,415  1498,67  1466,04  1381,31  1422,87 
180,269 178,096 171,870  159,436  162,522 
UNGTYRE 
1265,30 1330,63 
144,603 1151,987 
UNGTYRE  1 
1381,15 1358,32 1318,20 1229,31 1265,37 
164,950 161,417 154,643 141,901 144,532 
UNGTYRE  2 
1299,52 1269,13 1224,99  1130,68 1165,37 
1515,243  150,818 143,710 130,520 133,110 
TYRE  PRIMA 
13715,29  1386,02 13159,73  1281,16 1289,98 
166,735  164,709  159,506 147,873 147,343 
TYRE 
1255,98 1282,61 
143,1538  146,1501 
TYRE  l 
1352,79 1361,02 1334,73 1248,91  121515,36 
161,249 161,738 1156,573  144,1154  143,388 
TYRE  2 
1327,79 1338,28 1312,23 1222,79 122?,86 
158,562 159,036 153,934 141,141 140,247 
STUDE  PRIMA 
1.366,94  1379,215  1280,44 1240,99 12158,02 
163,233 163,905 150,195  143,229 143,692 
STUDE 
1223,12 1250,67 
139,783 142,8e3 
STUDE  l 
1341,94 1354,25 1255,44 1215,99 1233,02 
160,248 160,934  147,263 140,344 140,837 
STUDE  2 
1316,94 1329,215  1230,215  1190,99 1208,02 
1157,262  157,963 144,308 137,4159  137,981 
DEUTSCHLAND  BR 
DIUTSCHLAND  BR 
KALBER  A 
1577,09  574,29  1577,47  1568,49  1596,8!5 
229,632 240,780  242,111  238,345  252,131 
KAL.BER  8 
1532,12  530,90  15315,18  1532,47  1557,07 
211,731  222,566 224,379  223,245  235,319 
73 
\ BOV'lTI'PMIOOA 
MN  /100  KG 
~U/100 KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
,  DEUTSCHLAND  BR 
DEUTSCHLAND  BR 
KALBER  C 
441,90  429,84  430,23  434,13  436,63 
175,838 180,215  180,380 182,014 185,299 
KALBER  D 
298,82  344,65  266,02  296,66  292,58 
118,934 144,498 111,534 124,379 123,559 
fARSEN  A 
387,40  371,42  338,94  324,74  331,15 
154,150 155,722 142,105 136,152 139,896 
fARSEN  B 
358,02  346,54  315,86  304,31  314,64 
142,457 145,293 132,430 127,586 132,923 
FARSEN  C 
317,88  310,19  288,35  274,52  289,64 
126,477 130,053 120,896 115,098 122,364 
fARSEN 
318,39  326,40 
133,489 137,893 
KUHE  A 
333,11  329,96  296,95  284,29  296,78 
132,550 138,341 124,500 119,194  1~,383 
KOHE  B 
305,19  300,32  270,64  258,32  269,02 
121,436 125,915  113,471 108,307 113,651 
KOHE  C 
265,32  260,66  236,30  225,08  237,57 
105,571 109,284  99,073  94,370 100,366 
KUHE  D 
225,59  221,66  198,16  185,83  198,04 
89,762  92,933  83,081  77,911  83,666 
KUHE 
258,11  267,79 
108,216 113,137 
JUNGBULLEN 
367,19  364,78 
153,949 154,093 
STIERE  A 
442,01  413,07  376,89  378,11  373,14 
175,879 173,183 158,018 158,529 157,623 
STIERE  B 
406,70  379,68  344,97  345,45  342,97 
161,831 159,188 144,634 144,836 144,879 
STIERE  C 
369,16  346,21  314,43  309,53  316,47 
146,881 145,152 131,831 129,774 133,690 
OCHSEN  A 
414,47  375,84  390,30  340,25  M2,08 
164,897  157,576 163,640 144,752 148,731 
OCHSEN  B 
380,01  368,45  331,49  329,50  326,41 
153,712 154,476 138,981 138,147 137,887 
OCHSEN 
326,82  345,68 
137,024 146,029 
EAAAI 
ELLAS 
MOIXOI  A 
18197,8 20734,5  21540,0  22218,3  24657,1 
208,501  212,227  193,303 184,201 188,550 
MOIXOI  B 
17547,8 19945,4  20723,6  25096,6  29467,0 
200,903  204,236  186,041  207,535  225,416 
AAMAAIAEI  B 
15283,5 16913,5 17672,3 19006,5  21922,8 
174,856 173,177 158,480 157,734 167,401 
AAMAAIAEI  c 
12047,9 13715,9 15217,5 16967,0 18555,9 
138,018 139,923 136,478 140,460 141,874 
AAMAAIAEI  D 
10060,2 10170,7  10170,7  11246,8 12364,3 
115,364 104,259  91,274  93,036  94,514 
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I BOVTITPNIOOA 
MN  /100  KG 
ECU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
EAAAI 
ELLAS 
AAMAAIAEI 
15083,3 15834,8 
121,046 120,977 
NEAPA  BOOEIAH  AA 
19653,3 22309,3 24517,4  27173,5  31862,4 
225,008 228,244  219,819  225,050  243,576 
NEAP A  BODE UH  A 
19571,6 22505,6  24816,1  27574,7  30763,3 
223,621  230,283 222,266  228,719  235,099 
NEAPA  80DEIAH  8 
18526,0 21411,7  23509,7  26048,8  29220,1 
211,812  219,130  210,600  216,053  223,280 
NEAPA  BODEIAH  c 
16639,7 19112,8 20064,9  88107,1  8078ll,8 
190,400 195,770 184,351 183,773 196,619 
NEAPA  BODEIAH  0 
13854,4 14524,1  17807,4  21995,1  22436,6 
158,980 146,577  159,097  162,502 171,636 
NEAPA  BODEIAH 
23089,1  25298,6 
185,298 193,220 
8DAIA  8 
12696,8 14758,3 16550,5  18065,4 19239,6 
145,224 151,003 148,161 149,839 147,085 
BDAIA  c 
11405,1 12893,4  14935,0 16203,4 16703,0 
130,540 131,919 133,737  134,412 127,859 
BOA IA  0 
10667,4 12277,4 13608,4  14626,3 14839,0 
122,064 125,720 121,975  121,364 113,582 
BOA IA 
15296,4 15579,4 
122,759 119,215 
ESPANA 
ESPANA 
NOVILLAS  MENOR 
20078  20365  21586 
136,957 134,532 138,564 
VACAS 
13938  14059  15828 
95,083  92,880 101,603 
80VINDS  JOVENES 
29307  29747 
188,401 190,9151 
BOVINOS  JOVENES  1 
25754  28704  30463 
175,635 169,517  195,1549 
BOVINOS  JOVENES  2 
23175  25720  27461 
1158,009  169,786 176,278 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX  BLANC  E 
2450,47  2556,72 2582,97  2681,30  28157,79 
361,547  367,802 362,1mi  352,226 371,359 
VEAUX  BLANC  U 
2006,26  2107,99  2124,61  2194,55  2445,58 
296,005  303,187  297,940  288,227  317,794 
VEAUX  BLANC  R 
1770,89 1876,05 1905,41 1967,47  2218,71 
261,273 269,818 267,188  258,394  288,312 
VEAUX  ROSE  CLAIR  U 
1787,15 1907,56 1945,20 1996,36 2239,66 
263,625  274,346  272,769  262,191  291,038 
VEAUX  ROSE  CLAIR  R 
1657,11 1764,00 1799,56 1854,50 2089,18 
244,455  253,693 252,346  243,553  271,480 
VEAUX  ROSE  CLAIR  0 
1537,69 1647,61 1689,22 1734,85 1959,68 
226,838 236,946  236,872  227,845  254,652 
75 
\ BOVT'l'TPMIOOA 
MN  /100  KG 
BCU/188  KG  19M  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX  ROSE  U 
1658,82 1764,10 1804,58 1856,56 2118,32 
244,716  253,704  253,053 243,813 275,268 
VEAUX  ROSE  R 
1~41,94 1643,76 1683,33 1739,60  1964,~3 
227,48:5  236,392 236,053  228,483 257,881 
VEAUX  ROSE  0 
1428,02 1517,38 1557,51  1617,17  1856,45 
210,68'7  218,208 218,409  212,374  241,238 
VEAUX  ROUGES  R 
1411,34 1508,33 1542,15  1598,32 1816,35 
208,210 216,922 216,255  289,902  236,027 
VEAUX  ROUGES  0 
1:507,96  1397,64  1425,40 1478,84 1691,75 
192,964 201,002 199,889 194,209 219,836 
GENISSES 
1258,~ 132'7,50 
163,605 172,503 
GENISSES  E 
1702,04 1731,49 1721,92 1699,58 1790,09 
251,015  249,093 241,394  223,213 232,615 
GENISSES  U 
1<&58,75  1508,47  1483,87 1449,18 1529,85 
214,827  216,707  207,981  190,:509  198,798 
GENISSES  R 
12:50,32 1279,75  1240,99 121?,67 1318,02 
181,449 184,096 173,966 159,889 171,271 
GENISSES  0 
958,57 1038,69  966,21  982,17  1073,29 
141,360 149,426 135,466 128,961 139,4?0 
VACHES 
978,83 10:56,49 
127,264 134,688 
VACHES  U 
1320,76 1383,45 1351,71 1322,83 1411,11 
194,723 198,991 189,459 173,693 183,368 
VACHES  R 
1107,46 1192,38 1128,66 1119,45 1.206,50 
163,310 171,513 158,206 14.6,979  158,780 
VACHES  0 
913,39  996,~  916,12  941,37  10Z,95 
134,688 143,429 128,448 123,598 133,318 
VACHES  P 
783,26  82'7,58  742,07  ?75,98  861,154 
112,568 119,067 104,072 101,879 111,953 
VACHES  A 
581,99  656,45  565,71  591,58  660,10 
85,820  94,458  79,351  77,667  88,376 
JEUNES  BOVINS 
1261,27  1283,53 
163,985  166,790 
JEUNES  BOVINS  E 
1547,33 1535,68 1538,97  1555,17  1536,56 
228,225  220,990  215,765  204,279  199,670 
JEUNES  BOVINS  U 
1386,69 1392,39 1371,58 1374,64 1361,16 
204,525  200,364 192,323 160,587  176,877 
JEUNES  BOVINS  R 
1271,27  1296,14  1270,67  1267,84  1268,26 
187,498 186,507  178,178 166,554  164,806 
JEUNES  BOVINS  0 
1176,79 1204,91 1174,42 1176,08 1184,06 
173,553 173,382 164,686 154,489 153,864 
TAUREAUX 
1083,70 1136,86 
140,895  147.7:30 
TAUREAUX  U 
1159,84 1247,94 1116,21 1118,87  1162,97 
170,983 179,587  156,560 146,960 151,123 
TAUREAUX  R 
1095,39 1186,41 1066,26 1066,42 1110,15 
163,979 170,727  149,547  140,074 144,260 
BOEUFS 
1268,83 1318,14 
164,968 171,287 
75 
I JKJVTTTPNIOOA 
NN  /100  KG 
ECU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
FRANCE 
FRANCE 
BOEUFS  E 
1542,90 1555,41  1549,74  1516,32 1562,89 
227,564  223,792  217,253  199,184 283,091 
BDEUFS  U 
1368,57 1419,31  1390,83 1364,14 1416,98 
204,787  204,205  194,9'77  179,173 184,131 
BDEUFS  R 
1266,15 1302,68 1256,02 1239,78 1283,71 
186,  70'1  187,432 176,089 162,842 166,813 
BOEUFS  0 
1132,27 1170,06 1120,02 1114,66 1141,72 
167,034 168,364 157,041 146,407 148,362 
IRELAND 
IRELAND 
HEIFERS 
105,67  124,81 
125,287 147,854 
HEifERS  1 
109,04  106,59  101,68  107,98  130,45 
146,489 142,106 131,083 130,050 154,539 
HEifERS  2 
108,69  105,15  102,30  106,84  125,04 
146,026 140,182 131,818 128,659 148,132 
HEIFERS  3 
97,64  95,81  90,03  95,72  111,21 
131,168 127,739 116,103 115,246 131,749 
cows 
77,94  89,15 
92,410 105,613 
caws  1 
88,30  87,39  83,34  88,86  101,28 
118,615 116,510  107,~1 106,986 119,976 
caws  2 
74,11  73,37  69,86  73,84  86,01 
99,544  97,824  90,024  88,916 101,897 
cows  3 
58,65  55,58  51,27  54,47  65,30 
78,772  74,096  66,110  65,594  77,363 
STEERS 
119,00  132,18 
141,094 156,583 
STEERS  1 
126,11  121,88  115,26  120,62  131,76 
169,413 162,489 148,404 145,278 156,086 
STEERS  2 
127,32  122,45  115,31  121,55  131,97 
171,041 163,243 148,494 146,412 156,338 
STEERS  3 
126,73  124,60  114,63  123,90  139,82 
170,256 166,119 147,728 149,243 165,639 
STEERS  4 
122,04  116,77  109,65  113,75  121,27 
163,928 155,678 141,197  136,985 143,666 
STEERS  S 
105,43  104,25  98,49  103,25  115,72 
141,610 138,986 126,905  124,342 137,085 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VITELLI  1 
336146  352963  370666  369613  390262 
238,453 241,109  242,565  233,578  241,948 
VITELLI  2 
285723  295501  309025  314215  332564 
202,655  201,901  202,226  198,554  206,178 
VACCHE 
159352  178364 
98,895 110,579 
VACCHE  1 
207429  217205  223188  211214  224689 
147,018 148,461  146,005 133,546 139,299 
77 
\ BOVTI'TPNIOOA 
MN  /100  KG 
~/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
IT ALIA 
IT  ALIA 
VACCHE  2 
169211  177030  180148  168025  179874 
119,929 121,016 117,831 106,264 111,516 
VACCHE  J 
98809  110267  110322  102642  122083 
70,057  75,386  72,120  64,926  75,687 
VITELLONI 
272471  284377 
169,098 176,303 
VITELLONI  1 
287836  294101  301860  295663  304093 
204,072 201,074  197,501 186,933 188,527 
VITELLONI  2 
2:)2003  255244  2619!)9  257016  262016 
178,657  174,517  171,381 162,504  162,440 
BUOI 
131M1  141588 
81,826  87,779 
BUDI  1 
107689  106034  107838  108710  106731 
112,837  106,689 103,253  9!>,298  97,167 
BUOI  2 
134961  133627  134972  128268  133995 
95,722  91,368  88,294  81,117  83,072 
LUXEMBOURG 
WXDfBOURG 
GENISSES 
7070,3  7185,2 
147,216 149,548 
GENISSES  R 
7827,2  7714,5  7757,5 
165,372 161,814 161,459 
GENISSES  0 
6618,1  6188,7  6294,1 
139,82? 129,822 131,001 
VACHES 
5446,9  5790,4 
113,41ft 120,ft16 
VACHES  R 
6048,1  5960,0  6347,6 
127,785  125,000 132,113 
VACHES  0 
5364,8  5281,9  5677,6 
113,347  110,779 118,170 
JEUNES  BOVINS 
7499,7  7527,2 
156,157  156,666 
JEUNES  BDVINS  U 
8794,4  8647,9  8488,0 
1M,808 181,40!5  176,662 
JEUNES  BOVINS  R 
7955,7  7830,0  7731,4 
168,088 164,243 160,915 
JEUNES  BDVINS  D 
6864,9  6675,4  6681,0 
145,041 140,044 139,055 
BDEUfS 
7523,2  7564,1 
156,646 157,434 
BDEUfS  R 
7942,2  7882,2  7934,6 
167,803 165,328 165,146 
BOEUfS  0 
6801,6  6630,5  6574,2 
143,784 139,e&a  136,830 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
KALVEREN  1 
598,80  620,27  594,96  600,00  614,78 
220,996 230,801  221,385  223,799  231,661 
78 IKJV'IT!PMIOOA 
MN  /100  KG 
ECU/100  KG  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
NEDERLAND 
NEDmLAND 
KALVEREN  2 
560,94  581,20  551,45  553,45  565,4:3 
207,023 216,264  205,193  206,438  213,067 
KALVEREN  3 
!520,09  !5:33,41  494,!59  490,48  476,09 
191,945  198,481  184,0:36  182,958 179,403 
VAARZEN 
373,16  386,59 
139,M2 14!5,689 
VAARZEN  1 
437,4'7  439,02  393,20  395,76  413,27 
161,455 163,359 146,310 147,633 155,739 
VAAAZEH  2 
:364,69  :362,44  324,12  323,12  344,5:3 
1:34.~ 1:34,864  120,603 120,538 129,839 
KDEIEN 
316,14  325,49 
118,219 122,662 
KOEIEN  1 
409,86  415,73  376,38  375,99  393,156 
151,265 154,693 140,0!51  140,258 148,310 
KOEIEN  2 
I 
331,98  :345,05  309,71  309,20  327,28 
122,522 128,392 115,241 115,:347  123,333 
KOEIEN  l 
275,26  291,31  251,82  255,64  2'72,54 
101,587  108,395  93,702  95,:368  102,708 
JDNGRUII>EREN 
387,79  392,77 
145,011 148,009 
STIEREH  1 
489,64  485,05  451,50  42'7 ,91  417,78 
180,707 180,484 168,004 159,606 157,429 
STIEREH  2 
415,70  415,41  :379,82  356,78  356,57 
15:3,421  154,575  141,332 133,080 1:34,:364 
FABAICATIEVEE 
249,96  262,94  231,71  230,22  242,51 
92,252  97,840  86,219  85,881  91,388 
UNITED  KINGDOM 
UNITED  KINGDOM 
HEIFERS 
103,19  115,:36 
145,4'74  162,:361 
cows 
79,98 
112,562 
STEERS 
108,28  118,37 
1!52,654  166,592 
GREAT  BRITAIN 
HEIFERS  L 
95,83  100,47  100,93  102,21  116,57 
1!54,90!5  162,404  160,266 148,!546  164,062 
H[If'ERS  M/H 
95,74  100,36  100,48  102,01  115,49 
154,767  162,228 159,554 148,243 162,543 
HEIFERS 
103,78  116,06 
146,:509  163,342 
cows 
71,29  80,00 
100,498 112,591 
cows  1 
74,66  78,39  73,83  75,47  87,04 
120,684 126, 72!5  117,258 109,1599  122,504 
cows  2 
67,12  70,71  66,06  67,32  78,79 
108,507  114,311 104,925  9'7 '766 110,887 
cows  ) 
56,77  60,77  55,63  57,29  68,51 
91,767  98,242  88,:362  83,205  96,42:3 
79 
\ llJV'l"lTPNIOOA 
Ill /101/J  K~ 
Ell/188 KG  1984  1~  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
UNITED  KINGDOM 
GREAT  BRITAIN 
STEERS  H 
101,72  104,66  104,96  186,76  118,20 
164,431 169,177  166,650 155,127 166,359 
STEERS  L 
101,98  10!5,5!5  10!5,30  106,67  119,10 
164,851 170,613 167,209 155,036 167,622 
STEERS  M 
102,41  105,95  105,75  10'7 ,!59  119,76 
16!5,549  171,270 167,91!5  156,363 168,!559 
STEERS 
108,82  119,20 
153,417 167,768 
NOB'l'HERN  IRELAND 
HEIFERS  T 
89,83  91,97  92,78  9G,48  109,03 
145,212 148,674  147,~  138,740 153,452 
HEIFERS  U/L 
92,65  95,49  9t5,96  98,56  111,88 
149,762 154,351 152,3,. 143,211 157,468 
HEifERS 
96,63  109,99 
139,064 1M,810 
caws  E 
90,75  90,86  91,35  95,08  104,79 
146,672 146,882 14!5,046  138,182 147,488 
cows 
65,29  66,76  61,9:1  67,06  79,02 
105,542 107,913  98,387  97,382 111,219 
STEERS  L  (H) 
101,67  102,28  101,34  105,92  115,27 
164,347 165,341 160,893 153,956 162,240 
STEERS  L  (M) 
99,77  100,36  99,~  103,87  112,65 
161,281 162,2M 1157,1570  1150,970  108,547 
STEERS  T 
98,30  98,55  97,67  102,06  111,05 
158,904 159,300 155,067 148,345 156,302 
ST!!RS  U 
103,13  103,81  102,69  107,13  118,12 
166,715 167,807  163,041 155,713 166,247 
STEERS 
104,12  111,94 
146,780 1157,541 
I li>VWLHliBeA 
Bro/180  KG 
1984  19lm  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF'GIFTER  - F'ROSNE  OICSEKID  MSCHDPFUNGEN-GEKOHL YES  ltlii)FLEISCH 
FROZEN  BEEF'  AND  VEAL  LEVIES  EXACCION-CARNE  DE  VACUNO  CONGELADA 
PRELEVEMENTS  VIANDE  BOVINE  CONGELEE  PRELIEVI-CARNI  BOVINE  REFRIGEIIATE 
HEFF'INGEN-GEKOELD  RUNDVL.EES  01 R. NIVELADDRES-CARNES  BOVINA, REFRIGERADAS 
EII.DPEI riA  TO  KATEfYrME:NO  BDEID  KPEAI 
C.l. 
0202 10 00 
PAYS  TIERS  SAUl'  ACP  ET  PTCJI  194,846 209,114  213,746 19'7 ,174 239,240 
0202 20 10 
PAYS  TIR SAUl'  ACP  E'l'  PT<JI  239,240 
ea02 20 30 
PAYS  TIERS  SAUl'  ACP  ET  Pl.'al  155,8?8 167,290 171,997 157,739 191,391 
0202  20 50 
PAYS  TIERS  SAUl'  Ar:JP  ET  PTCJI  243,558 261,392 267,183 246;468 299,050 
0202  20 90 
PAYS  TIERS  SAID'  ArJP  BT  PTCJI  S92,270 313,6?'0  320,619 29t5,?'61  3158,8!59 
0202  30 10 
PAYS  TIERS  SAID'  ACP  E'l'  PTCJI  243,5M 261,392 267,183 246,468 299,050 
0202  30 00 
PAYS  TIBBS  SAUF  ACP  ET  Pl.'al  243,558 261,392 267,183 246,468 299,050 
0202  30 90 
PAYS  TIERS  SAUl  ACP  ET  PTCJI  335,13a 3C59,675  367,M3 339,139 411,491 
0206  29 91 
PAYS  TIERS  SAUF  ACP  ET  PTCJI  411,491 
81 IKJVVIFPRIOOA 
:II:U/100  KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AfCIFTER  - LEVENDE  KVIC  ABSCH0PfUNCEH-LEBENDE  RIHDER 
LIVE  BOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS  lOVINS  VIVANTS  PREt.IEVI-BOVINI  VIVI 
HEffiNCEN-LEVENOE  RUNDEREN  DIR.NIVELADORES-BOVINA  VIVOS 
EIItOPEI riA  TA  ZONTNIA  BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  27,451 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  130,775 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA  37,317 
AUTRICHEISUED&'SUISSE  27,451 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  130,775 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  27,451 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  130,775 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA  37,317 
AUTRICHEISUEDE/SUISSE  27,451 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  130,775 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA  37,317 
AUTRICHEISUEDEISUISSE  27,451 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  130,775 
0201 10 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  f52,1~7 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  248,472 
0201 10 90 
JUOOSLAVIJA  70,902 
AUTRICHEISUEDEISUISSE  52,157 
AtJTRm  PAYS  TIERS  SANS  AfJP  P  248,472 
0201 20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  28,060  37,942  52,562  56,458  41,725 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  180,810 191,701 181,877 176,387 198,777 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA  56,721 
AUTRICHEISUEDE/SUISSE  41,725 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  198,777 
0201 20 51 
JUOOSLAVIJA  118,9D4 126,119 119,656 116,044  85,082 
AUTRICHEISUEDE/SUISSE  42,090  56,912  78,843  84,687  62,588 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  271,215  287,552 272,815 264,581 298,167 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA  85,082 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  62,588 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  298,167 
0201  20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  52,612  71,141  98,f553 105,859  78,235 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  339,020 359,440 341,019 330,725 372,709 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  60,181  81,375 112,732 121,088  89,491 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  387,791 411,149 390,078 378,304 426,326 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  89,491 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  426,326 
0210 20 10 
AUTRICHEISUEDEISUIBSE  52,612  71,141  98,553 105,859  78,235 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  Ar:F  P  339,020 359,440 341,019 330,725 372,709 
0210 20  90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE  60,161  81,375 112,732 121,088  89,491 
82 JKJVVIFPRIOOA 
l!m/100 KG 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AFGIFTER  - LEVEillE  KVIG  ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE  RINDER 
LIVE  BOVINE  ANIMALS  LEVIES  EXACCIDN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS  BDVINS  VIVANTS  PRELIEVI-BDVINI  VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE  RUII:IEREN  DIR.NIVELADDRES-BOVINA  VIVOS 
EII.OPEI riA  TA  ZQMTANA  BDOEIAH 
C.E. 
0210  20 90 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  387,791  411,149  390,078 378,304  426,326 
0210  90  41 
ADTRICHE/SUEDE/SUISSE  89,491 
ADTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  426,326 
0210  90  90 
ADTBICHEISUEDE/SUISSE  89,491 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  426,326 
1602  50  10 
ADTBICHE/StlEDE/SUISSE  60,181  81,37!5  112,732 121,088  89,491 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  387,791  411,149  390,078 378,304  426,326 
1602  90  61 
ADTRICHE/SUEDE/SUISSE  89,491 
AUTRES  PAYS  TIERS  SANS  ACP  P  426,326 HE.JERIPRDDUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PRDDOTTI  LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN D/100 KG 
AFGIHER  - MEJERIPRODUKTER 
MILK  PRODUCTS  LEVIES 
PRELEVEMENTS  PRDDUITS  LAITIERS 
HEf'FING£N-ZUIVELPRDDUKTEN 
83/84  84/85  65/86  86/87  87/88 
ABSCHOPFUHGEN-MILCHERZEUGNISSE 
ElCACCION-PRDDUCTOS  LACTEOS 
PRELIEVI-PRDDOTTI  LATTIERO-CASEARI 
DIR,  NIVELADORES-LACTICINIDS 
EIItOPEI riA  TA  rAAAKTOKOMIKA  nPO_IONTA 
C.E. 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 9111 
0402  99  11 
0404  10 11 
0405  00 10 
0406  20 10 
0408  40  00 
0406  90 11 
0406 90  13 
0406  90 77 
1702 10 90 
86,52  10'7 ,27  136,66  153,48  133,87 
139,22  147  t 76  172,89  202,36  199,32 
47,78  50,55  52,91  52,91  53,76 
1~,85  17,01  22,11  30,1~  29,69 
203,69  199,59  241,93  284,47  283,39 
1~7,74  212,43  266,01  !e9,27  392,74 
143,23  1D7,69  162,7D  157,44  107,44 
190,27  18:5,78  206,81  243,85  2~4,13 
194,25  199,54  190,57  230,65  258,02 
161,28  170,62  181,13  198,66  234,84 
41,05  40,31  41,80  41,95  42,54 
86 
LAILAIPBIOOC LAILAIPRIBBA 
ECU/100  KG 
1984  1985  1986  198'7  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
AF'CIFTER  - MEJERIPRDDUKTER  ABSCH0PF'UHCEN-MILCH£RZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS  LEVIES  EXACCIDN-PRDDUCTDS  LACTEDS 
PRELEVEMENTS  PRDDUITS  LAITIERS  PRELIEVI-PRDDOTTI  LATTIERD-CASEARI 
HEf'f'INGEN-ZUivtLPRDDUKTEN  DIR. NIVELADDRES-LACTICINIOS 
EIItDPEI riA  TA  fAMKTOKDMIKA  nPDIDNTA 
C.E. 
0402 10 19  102,97  119,04  1!51,2!5  149,89  117,3:5 
0402  21  19  14!5,05  1!59,02  192,08  208,74  171,99 
0402  91  11  26,1!5  28,115  30,14  30,!51  32,01 
0402  99  11  49,85  51,97  52,91  53,34  53,09 
0404  10 11  17,80  17,80  27,Mj  32,46  18,38 
0405  00 10  194,17  226,42  269,49  291,71  268,61 
0406  20 10  209,20  220,77  329,58  382,35  390,38 
0406 40 00  1M,06  160,97  11i9,11  157,44  1157,44 
0406  90 11  189,4!5  188,00  231,71  ~3.09  249,~ 
0406  90 13  282,26  189,015  213,57  2152,03  248,63 
0406  90 77  172,02  178,94  181,01  226,8!5  224,68 
1702 10 90  40,50  41,20  41,90  42,25  39,68 
87 FAREKifD 
SCHAFSFLEISCH 
SHEEP 
VIANDE  DVINE 
CARNE  DVINE 
SCHAPEVLEES OVIAGNPMIOOC 
MN  /100  KG  PAB 
IDU/100  KG  PAB  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88  88/89 
LAM  LAMMER  LAMBS  COROEROS 
AGNEAUX  AGNELLI  LAMMEREN  CORDEIRO  APNIA 
BILGIQUEIBEIDIE  19141,9. 19963,0  21631,2 23744,2 18061,3 18961,8 
426,762 430,127  466,071  505,484  381,597  400,621 
DANMARK 
2441,60  2782,60  ~18,63 2750,04  2335,51  2460,80 
296,527  330,673 299,303  323,046  272,153 286,749 
DEUTSCHLAND  BR 
880,94  844,83  804,76  809,97  726,27  780,92 
350,336 342,317  337,404  339,585  304,495  330,745 
ELLAS 
39280,3 45816,6  49035,0  47641,1  60803,4  70612,6 
508,495  506,104  479,114  430,052 430,858 469,889 
ESPANA 
57038  52061  50421 
388,936 342,946  332,145 
FRANCE 
2780,77  2724,77  ~71,69 ~39,41 23'71,22  2408,70 
428,330  396,696 367,337  351,086  314,260 319,227 
IRELAND 
246,42  217,49  229,92  242,02  246,85 
339,9(!17  315,897  289,949  296,853  295,960  301,874 
IT  ALIA 
606287  599100  666990  690640  676167  663504 
452,U5 418,368 450,009  452,131  435,115  426,965 
NEDERLAND 
1023,15 1033,28 1012,62  977,71  8Z7,82  896,36 
377,573 382,427  376,791 363,798 308,027  335,229 
PORTUGAL 
53405  51997  55581 
350,015  301,376 305,391 
GREAT  BRITAIN 
153,24  182,17  159,79  191,59  196,77  177,02 
247,704  294,455  258,284 304,726 301.,535  271,276 
NORTHERN  IRELAND 
181,46  167,58  200,015  213,68  20'7 ,98 
285,885 293,317  270,882  317,907  327,439 318,719 
C.E. 
368,565  372,584  354,677  367,477  346,238 340,930 
RmiON  I 
478,839 459,955  463,831  441,437  433,067  447,612 
REGION  III 
366,034 365,815  361,701  356,555  308,666 334,787 
UNITED  KINGIXJI 
154,24  182,14  160,12  191,94  197,48  178,32 
249,308 294,407  258,814  :505,279  302,623 273,269 
REGION  VII 
383,020 336,627  328,078 OVIAGNPMIOOA 
MN  /100  KG  PAB 
:J!X:U/100  KG  PAB  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
LAH  LAMMER  LAMBS  CORDEROS 
AGNEAUX  AGNELLI  LAMMEREN  CORDEIRO  APNIA 
BILOIQUEIBEIDIE 
19449,2 20785,1  23804,9 18064,4 18954,0 
422,238 447,840  ~06,892 381,662 400,456 
DANMARK 
~82,9~ 2743,39  27~2,69 2333,68  24~8,34 
308,563 326,013 323,421  271,940  286,466 
DEUTSCHLAND  BR 
855,66  820,80  811,21  726,14  780,48 
340,321.  344,088 340,109  304,439  330,~32 
ELLAS 
44279,1  47539,7  47979,7  60501,4  70603,5 
508,224 488,059  434,569  429,206  469,829 
ESPANA 
56864  52258  50381 
387,807  344,395  331,882 
FRANCE 
2739,13 2651,31  2543,~2 2371,21  2408,97 
404,895  381,788 351,866  314,371  319,263 
IRELAND 
240,61  227,96  229,97  241,87  246,88 
323,925  303,900  297,228  295,784  301,903 
IT  ALIA 
604170  641500  690430  676328  663930 
429,440  438,607  452,273  435,218 427,240 
NEDERLAND 
1038,43 1027,78  980,08  827,60  895,88 
383,215  ~2.426 364,683 '9lf1 ,944  331),036 
PORTUGAL 
!53303  !52084  !5!5568 
349,405  302,524  305,318 
GREAT  BRITAIN 
17~,78  175,44  191,19  197,11  177,17 
284,137  283,577  304,208 302,U15  271,504 
NORTHERN  IRELAND 
179,33  177,60  199,70  213,72  208,14 
289,864  287,065  317,456  327,610  318,966 
C.E. 
372,741  366,833 367,891  346,578 340,968 
REGION  I 
466,783 462,047  443,727  432,326  447,725 
REGION  III 
364,541 367,231  357,556  308,602  334,582 
UNITED  KINGOOII 
175,93  175,53  191,55  197,81  178,47 
284,377  283,723  304,765  303,224  273,497 
REGION  VII 
382,276  338,031 327,844 
91 D/100 KG 
1984  1985  1986 
AFGIFTER  - KIIILET  FAREKID 
1987  1988  1989  1990  1991 
ABSCHliPFUNGEN-GEKOHl TES  SCHAFENFLEISCH 
EXACCIDN-CARNE  DVINA  CDNGELADA 
1992 
FROZEN  SHEEPI'IEAT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  VIANDE  OVINE  COtiGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD  SCHAPEVLEES 
PRELI[VI-CARHI  OVfNE  REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES  OVINA  REFRIGERADAS 
EII.OPEI riA  TO  KATAfYrMEND  OPOBEID  KPEAI 
C.E. 
0204- 30 18 
0204  41  18 
--
0204  42  10 
0204  42  30 
0204  42  !50 
0204  42  90 
0204  43  18 
0204  50  51 
0204  50  :53 
11204  50  tltl 
0284  50  :59 
0284  50  71 
0204  50  79 
AFGIFTER  - FAR  LEVENDE: 
LIVE  SHEEP  LEVIES 
PRELEVEMENTS  DVINS  VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE  SCHAPEN 
-1---- '-- --1--- -
U9,~7U3,~9~,6~U3 1~1~,* 
187,* 
83,473  79,4~  99,839 127,936 131,113 
1:5:5,021  147,:523  1~.41:5 228,204  ~3,49e 
~ti~HU7,523~,4~~.tl~~3,4~ 
H7,~~.5M~9.~1~,6MM0,~ 
187,304 
131,113 
206,034 
243,483 
~3,483 
ABSCH0PFUNGEN-LEBENDE  SCHAFE 
EXACCION-DVINOS  VIVOS 
PRELIEVI-OVINI  VIVI 
DIR.NIVELADOR£5-0VINA  VIVOS 
EIItDPEI riA  TA  ZaNTAtiA  RPDBATDEUH 
C.E. 
0104  10  90  75,423  71,099  89,599 U5,100 118,129 
0104  20  90  681,857 
11204  10 18  1611,474  151,27:5  190,636 244,689 251,341 
0204  21  18  249,40'7 
0204  22  10 
0204  22  30  176,:521  166,402 209,700 269,1:57  276,47:5 
0204  22  :50  208,616  1~,6:57 247,827  318,095  326,743 
0204  22  90  208,616  196,6:57  247,827  318,107  326,743 
0204  23 18 
0204  50  11  251,341 
0204  50  13  175,943 
0204  50  15  276,475 
0204  50  19  326,743 
0204  50  31  326,743 
0204  50  39  457,441 
0210  90  11  209,204  196,657 247,827  318,096 326,743 
0210  90  19 
92 
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